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Pobuna Trinaestoga pionirskog bataljuna 13. 
SS divizije »Croatia« u Villefranche-de-Rouergueu 
17. rujna 1943. godine 
ZDRAVKO DIZDAR 
Institut za suvremenu povijest, Zagreb, Republika Hrvatska 
Autor na osnovi relevantne arhivske građe, objavljenih izvora i lite­
rature obrađuje bitna pitanja osnivanja 13. SS divizije »Croatia« i 
njezina Trinaestoga pionirskog bataljuna. Težište je na pobuni toga 
bataljuna u južnofrancuskom gradu Villefranche-de-Rouergueu 17. 
rujna 1943. godine, koja je u suvremenoj historiografiji potpuno za­
nemarena, a povod ovom člaaku je 50. obljetnica. Iako donosi nove 
podatke i dokumente, autor ističe da će tek cjelovita buduća istra­
živanja omogućiti precizne odgovore na većinu još otvorenih pitanja 
u svezi ove problematike. 
Uvod 
Ove god ine j e spomen 50. obl je tnice o tkako su se u f rancuskom gradu 
Vi l le franche-de-Rouergueu, u departmanu Aveyron, kro j Toulousea, po­
bunil i hrvatski vo jn ic i u redov ima n jemačke vo jske , ko j i su se tu na­
lazil i na izobrazbi . D o danas j e istraživanje te pobune b i lo j edna od 
zanemarenih t ema nacionalne povi jest i . Zahval jujući Francuzima, uči­
njeni su prv i koraci u pr ikupl janju građe o »pobuni H r va t a « , kako se 
ona u sv im tamošnj im dokument ima i s jećanj ima naziva. Od lukom gra­
donačelnika Vi l le f ranchea osnovan j e još u v r i j eme rata dos je » N j e m a č k i 
pos lov i « , u ko j em se nalazi neko l iko važnih dokumenata o pobuni Hr­
vata. N a k o n rata dos je j e obogaćen s neko l iko nov ih dokumenata i vi­
še s jećanja očevidaca, ko j i se i danas čuvaju u tamošnjo j gradskoj vi­
jećnici . Oni su bi l i osnovni i zvor za pisanje o pobuni nekol ic ini francuskih 
povjesničara i publicista te nekol ic ini publicista u Hrvatsko j i Bosni 
i Hercegov in i . ' Na jc je lov i t i j i pr ikaz pobune dao j e V l ad im i r Ma lekov i ć 
' Spomenut ćemo samo nekolicinu i to: Paula Gayrauda, La mutinierie des 
Croates a Villefranche-de-Rouergue«, Le Villefranchois Ubere, Villefranche-
-de-Rouergue, 17.-20. I X . 1947; Louisa Erignaca, La revolte des Croates de 
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U seriji napisa pod naslovom »U traganju za povi jesnom ist inom o po-
bvmi Hrva ta i Muslimana u ViUefrancheu«, objavl jenih u Vjesniku u 
srijedu 1968. u povodu 25. obljetnice pobune. N a osnovi napisa u Fran­
cuskoj i ovoga Malekovićevoga napisao j e Louis Erignac, jedan od oče­
vidaca pobune, brošunu »La revolte des Croates de Villefranche-de-Rour-
gue« (Pobuna Hrvata u Villefranche-de-Rouergueu) koja j e tiskarta u 
Francuskoj 1980.̂  Nedostatak t ih radova j e što j e gotovo u potpunosti 
zanemarena njemačka arhivska građa, kao i građa Nezavisne Države 
Hrvatske, a ko je bi u istraživanju pobune trebale imati pr imarno mjesto. 
Tu nisu pomogl i ni njemački povjesničari, i to oni koj i su pisali o N D H , 
j e r su u svoj im radovima površno dotaknuli tu pobunu ne ulazeći u 
analizu njenih uzroka i posljedica. Izuzetak j e dr. Edvard ča l ić s knj igom 
Himmler i njegovo carstvo, koja j e tiskana u N jemačko j 1966., a preve­
dena na hrvatski 1982.̂  U njoj Čalić, služeći se iskazima sudionika pobune 
koj i su bi l i dovedeni u njemački koncentracioni logor Sachsenhausen, 
gdje j e i sam b io zatočen, donosi podatke o pobuini te o daljnoj sudbini 
tih pobunjenika logoraša. N o , šteta što nije potražio i arhivske izvore 
za svoje navode. N a sve te poticaje povjesničari u Hrvatskoj i bivšoj 
Jugoslaviji nisu reagirali, već su ponavljal i službeno priopćenje vlasti 
iz 1947. o 13. SS diviz i j i i o pobuni." D o danas još nemamo potpunijega 
znanstvenog rada o to j pobuni, premda ona nedvojbeno zaslužuje pom­
nije istraživanje i obradu. Ova istraživanja su u ti jeku. Zato j e cilj ovoga 
rada, u povodu 50. obljetnice, prikazati dosadašnje rezultate i zadatak 
budućih istraživanja. 
Osnivanje stožera i postrojba J3. dobrovoljačke 
SS divizije »Croatia« 
Ide ju o osnivanju posebne »musl imanske SS div iz i je « obznanilo j e vr­
hovno zapovjedništvo SS postrojba u Berl inu potkraj 1942. i poče tkom 
1943. godine. Zamisao o utemeljenju »musl imanske SS div iz i je « odo­
br io j e 13. vel jače 1943. f i ihrer Adol f Hit ler . I s tog j e daha napisana 
H immlerova zapovi jed o poduzimanju potrebnih radnji za njezino osni­
vanje. U ti jeku spomenutih predradnj i značajan trenutak su i pregovor i 
između predstavnika Waf fen (Oružanog dijela) SS i predstavnika vlade 
N D H vođeni u Zagrebu 1. i 5. ožujka 1943. » rad i osnutka hrvatske do-
Villefranche-de-Rouergue, Villefranche-de-Rouergue, 1980.; A. Budimlića, Krva­
vo jutro Villefranchea, Vjesnik, Zagreb, od 31. I I I . do 2. IV. 1968.; V. Maleko-
vića, »U traganju za povijesnom istinom o pobtini Hrvata i Muslimana u 
Viliefrancheu«, Vjesnik u srijedu, Zagreb, od 21. V I I I . do 16. X. 1968.; S. Ćur-
tovića i N. Rošića, »Tajna Vilfranša«, Večernje novine, Sarajevo, od 8. do 16. 
V. 1967. i V. Kazimiroviča, »Na mjestu pobune«. Večernje novine, Sa,rajevo, od 
27. V I I . do 18. V I I I . 1967. 
^ Nije prevedena na hrvatski. Vidi ocjenu i prikaz Nade KisidKolanović u Ča­
sopisu za suvremenu povijest, ISP, Zagreb, br. 3/1992., 300—302. 
' Edvard čalić, Himmler i njegovo carstvo, Zagreb, 1982., 176—178. 
* Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Ju­
goslavije, Saopštenje br. 97., Beograd, 8. IV. 1947. 
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' Arhiv Hrvatske, Ministarstvo imutrašnjih poslova Republike Hrvatske (da­
lje samo AH, MUP RH) , kutija 46. Izvješće Dr. Vjekoslava Vrančića, pomoćni­
ka predsjednika vlade i državnog tajnika u Ministarstvu vanjskih poslova 
NDH 30. I I I 1943. o pregovorima i problemima oko osnutka Hrvatske dobro­
voljačke SS divizije »Croatia«. 
' Nemačka obaveštajna služba, knjiga IX., Zbirka dokumenata — ustaška 
NDH, Beograd, 1956., dok. br. 396, 1102—1103. 
' Arhiv oružanih snaga Jugoslavije (ranije Arhiv Vojnoistorijskog instituta), 
Beograd (dalje AOSJ), Arhiva NDH, kut. 156; reg. br. 33/15—1. Izvješće Veli­
ke župe Bilogora podređenim vlastima od 20. V 1943, o osnivanju i djelatno­
sti »Njemačke redarstvene organizacije«. 
brovoljačke SS divizije 'Croatia'«.^ I d ok su se predstavnici vodstva SS-a 
od početka opredi je l i l i za njezin muslimanski sastav, tražeći da se ona 
»unovači izkl jučivo iz muslimana sa područja Bosne i Hercegov ine « , 
predstavnici v lade N D H su inzistirali na mješov i tome muslimansko-ka-
to l ičkom sastavu i da se unovači na području ci jele N D H . Nakon kon­
zultacija sa svoj im pretpostavl jenima pregovor i su nastavljeni te j e 
5. ožujka 1943. potpisan zajednički »Zapisnik dogovora « . ' U prvo j točci 
j e navedeno da će se »Hrvatska SS divizija osnovati od muslimanskih 
i katol ičkih Hrvata, pretežno sa bosansko-hercegovačkog područ ja « . U 
zapisniku j e dalje navedeno da j e postojeća Hadžiefendićeva legi ja na 
raspolaganju za regrutiranje u tu divizi ju; da će hrvatska strana staviti 
na raspolaganje of ic ire i podof ic ire koj i govore hrvatsko-njemački, a 
i Volksdeutschere, ko j i se moraju prikupit i i unovačiti pr i je otpočinja­
nja općeg novačenja; da će vrbovanje obavljati hrvatska nadleštva u 
najužoj suradnji s oružanim SS-om i uz obavještavanje njemačkih nad-
leštava; da će novačenje obavljati Komanda za pop imu Jugoistok oru­
žanog SS-a; da j e odora sivo-zelena, kao i fes, s njemačkim znakom 
suvereniteta i oznakama činova, te hrvatskim g rbom na gornjem dijelu 
desnog rukava i crnim laticama bez oznake SS-a; da j e jez ik u jedinica­
ma i nastavi hrvatski a službeni njemački ; da će plaća i opskrba bit i 
isti kao oružanog SS-a; da će se uzeti u obz ir vjerski običaji pripadnika 
divizi je t e da će konačni sporazum uslijediti i zmjenom nota između 
hrvatske vlade i n jemačkog poslanstva. N o t e su razmijenjene 30. ožujka 
i 17. travnja 1943. I z rečenoga se može zaključiti kako se odustaje od 
prvotne ide je da se osnuje jedna iskl jučivo muslimanska SS divizija. 
Za tu j e diviziju b i lo predviđeno ukupno 26.000 vojnika, dočasnika i 
časnika. K a k o j e sporazumom između hrvatske v lade i predstavnika nje­
mačkih oružanih snaga u Hrvatskoj od 24. travnja 1943. zaključeno da 
se u Hrvatskoj u sastavu njemačkih oružanih snaga osniva »N jemačka 
redarstvena organizaci ja« u svrhu »produženja vojničkih akcija prot iv 
odmetnika« o d 20.000 ljudi sa SS brigadenfi ihrerom Konstant inom Kam-
merho ferom na čelu, t o j e dogovoreno zajedničko vrbovanje i novačenje 
i za SS divizi ju i SS policiju. ' Potpisivanjem tih ugovora započelo j e 
najpri je osnivanje stožera divizi je a po tom i stožera ostalih njezinih 
postrojba. Dopunska komanda Jugoistoka, kao neposredni izvršilac osni­
vanja divizi je smještena j e u Zagrebu, i bila j e podređena Kammerho-
feru. U Zagrebu (Savska 77) smješten j e i postrojbeni stožer divizi je 
na čelu sa SS standartenfi ihrerom von Obwurzerom, u ko j em j e kao 
predstavnik hrvatske vlade b io Ali ja Šuljak, poglavni pobočnik. U svom 
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* Arhiv Instituta za suvi-emenu povijest, Zagreb (dalje A ISP ) , Memoarska 
građa (dalje MG) — 88/III, 33. Neobjavljeni rad Emanuela Mičkovića, »Horda 
zvana 'Handžar' divizija, Zagreb, 1975., 58—59. 
' Izvješće Ministarstva omžanih snaga Ministarstvu unutrašnjih poslo\'a 
NDH br. 3102/taj. od 22. V 1944. o slobodnom vrbovanju u NDH za hrvatsice 
SS postrojbe i redarstvo, kseroks kopija u posjedu autora. 
"> Sarajevski novi list, Sarajevo, br. 585. od 7. IV. 1943., 5. 
" AH , MUP RH, kut. 110. Arhiva H. Helma o posjeti Velikog muftije El Hu­
seini ja NDH od 1. do 11. IV 1943. (dokumenti i popis lica koja su ga posjeći­
vala od kojih su 2—3 dokumenta korištena i objavljena). 
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sastavu imao je operativno, političko, intendantsko, personalno i inže-
njer i j sko odje l jenje , na čelu koj ih su bi l i N i j emc i . ' Da b i sav taj posao 
mogao teći što uspješni je, u N D H j e tada prebačena 7. SS div iz i ja »Pr inz 
Eugen« s komandantom SS genera lom Ar turom Phlapsom na čelu. Taj 
značajan dio predradnj i te naj intenzivni je v rbovan je i novačenje izvr­
šeni su t i j ekom svibnja. Pr i jav l j i vanje dobrovo l jaca tra ja lo j e do 18. 
srpnja 1943., p remda se ono pov r emeno p rovod i l o i pos l i je toga službe­
nog datuma. ' 
Vo jn i i pol i t ički razlozi za osnivanje te SS diviz i je , čini se, p r ve u 
ko j o j nisu bil i samo N i j emc i , nisu do sada c je lov i t i je istraženi i obja­
šnjeni. Novačen je j e b i l o u regrutn im centr ima u Bihaću, B r čkom, Do-
bo ju, Mostaru, Sarajevu, Tuzl i , te S lavonskom Brodu, Zagrebu i Zemu­
nu. U Osi jeku, Zagrebu i Zemunu nalazil i su se pr ihvatni i o tpremni 
logor i . Na jveć i j e onaj u Zemunu, ko j i j e m o g a o pr imi t i 5.000 l judi, a 
po t om onaj u Zagrebu, u Črnomercu, za 2.000 l judi . U Zagrebu se nala­
zila i g lavna komis i ja sa s turmf i ihrerom V i l l i j em H e m p e l o m na čelu, 
ko ja j e pregledavala dokumente sv ih pr i jav l jenih. Od strane v lade N D H 
okružn icom su svi ve l iki župani obavi ješteni o započet im radov ima na 
postro javanju hrvatske SS diviz i je . I s t odobno j e i javnost u N D H pu­
tem plakata te tiska obavi ještena o toj akci j i i sporazumu hrvatske i 
n jemačke vlade. Sarajevski novi list 7. travnja 1943. obavještava č i taoce: 
»Za očuvanje uzpostavl jenog reda i m i ra osniva se dobrovo l jačka hrvat­
ska SS divizi ja ko ja će bit i sastavljena izk l juč ivo o d Hrva ta musl imana 
i katol ika u dob i od 17 do 35 godina ž ivota. « Da l j e in formira o spora­
zumu o d 5. ožujka te da j e pro fesor Al i ja Šuljak, po t ome zadatku bo­
rav io u Sarajevu, Dervent i , Dobo ju , Kalesi j i , K ladnju , Gračanici , Magla ju, 
Žepču, Zenici , Travn iku i Visokom. ' " N iš ta man j e nisu bi l i akt ivni n i 
akt iv ist i SS-a. 
N a m o l b u SS gruppenf i ihrera Got t loba Bergera , šefa SS-ova g lavnog 
stožera, u N D H j e iz Ber l ina doputovao i v rhovn i muft i ja Jeruzalemski 
E m i n E l Huseini k a k o b i »p ropag i rao među Bosanc ima v rbovan j e za SS 
oružane od r ede « . " On j e o d 1. do 11. travnja 1943. bo rav i o u Zagrebu, 
Banjaluci i Sarajevu te se sastao »sa sv im vodeć im mus l imanima u 
Hrva t sko j « . S a m o u Sarajevu p r i m i o j e izaslanstva sa Sandžaka, iz 
Tuzle , Gračanice, Doboja , Tesl ica, Foče , Žepe, Maglaja, V isokog , Fo jn ice 
i Travn ika te gradonačelnika Mostara . Taj n j egov »propagandni pu t « , 
p rema izvještaju Hansa He lma, po l ic i jskog atašea u N D H , upućenom 
Glavnoj upravi s igurnost i Reicha, post igao j e u svakom pog l edu c i l j . 
Napomin juć i da se do tada »za musl imansku d iv iz i ju pr i j av i l o p reko 
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6.000 dobrovol jaca« , da se njezinim osnivanjem, smatraju »vodeć i mu­
sl imani« , približavaju ostvarenju svoj ih želja i nada — »autonomi j i « 
Bosne i Hercegovine, č ime »će se suprotnosti i zmeđu muslimana i Hrvata 
osnivanjem divizije znatno pooštr i t i « . ' ' Već 12. travnja 1943. El Huseini 
j e u Berl inu H immleru podnio pismeni izvještaj o rezultatima svoje 
misije. Važne su njegove konstatacije, pri jedlozi i zaključci. On ističe: 
da j e Muslimane u Hrvatskoj »zatekao u očajnom stanju zbog činjenice 
da su bande ko j ima rukovode Engleska i Rusi ja pobi le preko 100.000 
islamskih vjernika, a ostalo bez krova 200.000«; da im j e u svakoj pril ici 
isticao životnu važnost suradnje i odanosti N j emačko j , što su oni pri­
hvatili, za što bi s njemačke strane, predlaže El Huseini, trebalo da se, 
»kada se za to ukaže prilika, Bosni i Hercegovini dodijel i autonomija 
pod protektoratom N j emačke « ; da će se Muslimani »masovno javl jati 
u SS muslimansku divizi ju« i da već sada broj nagoviještenih prijav­
ljenih dobrovol jaca p o popisima prelazi 12.000 ljudi, predlažući da se 
za časnike uzmu oni Muslimani koj i su služili u austrijskoj vojsci , te 
da vo jnic i zadrže oružje i posli je rata; da će Musl imani »najpri je za­
vesti red i mir u Bosni, a onda će se moći koristit i za ci l jeve Reicha 
da podstaknu braću Arape na oružani revolt prot iv Engleza« ; da j e po­
stojanje »musl imanske SS divizi je važno za Reich s vojničkog i politič­
kog gledišta« j e r u nj ihovoj domovini »postoj i revolucija komunista 
koju potpomažu neprijatelj i iz inozemstva« , u p r v o m redu engleska i 
sovjetska vlada, te j e očekivati da će komunisti pomoći invaziji zapad­
nih saveznika na Balkan i poslužiti kao uzor za ostale okupirane teri­
tori je po silama Osovine, a upravo ova muslimanska SS divizija »može 
pomoći da se revolucija komunista ubrzano l ikvidira, a to j e od životne 
važnosti za Re ich« . 
Na usmenom razgovoru s H immle r om 30. travnja 1943. El Huseini ga 
j e izvi jestio da će u Berl in stići grupa od 20 imama — svećenika, koj i 
će preuzeti važnu ulogu odgo ja i obrazovanja boraca divizije, i za koje 
će on organizirati posebno dvomjesečno školovanje. Oni su stigli po­
četkom svibnja. 
Dva dana ranije H immler j e izdao upute o postavljanju časničkoga 
kadra u 13. SS divizij i u koj ima j e istaknuo da se dužnosti viših i nižih 
zapovjednika trebaju na prvome mjestu povjerit i časnicima SS-a koj i 
su stekli iskustva na frontovima u Rusiji , pol jskoj i N D H , čistim Ni jem­
cima, a potom časnicima njemačkog porijekla iz Jugoslavije, čije će 
poznavanje terena i jezika biti od praktične koristi , ko j i bi zajedno 
činili 90 posto časničkoga kadra, a ostalih 10 posto može biti iz »redova 
Bosanaca«, dok među dočasnicima »dozvol java se postavljanje do 50 
posto Bosanaca«. Za sve časnike predviđeno j e okupljanje u n jemačkom 
gradu Hele inu zbog prekval i f ikaci je ko ja će potrajati dva mjeseca, te 
se oni tu i prikupljaju t i jekom svibnja 1943.'̂  
Sve to svakako treba imati na umu pri razmatranju problema u 
svezi s osnivanjem 13. SS divizije, uza svu složenost ko ja j e u to vrije­
m e bila na području N D H , posebno u Bosni i Hercegovini , u kojo j se 
Nemačka obaveštajna služba, n. dj., dok. br. 503., 1356. 
" Mičković, »Horda . . . « , n. dj., 54—55 i 68—69. 
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nalazilo najveće područje pod vlašću narodnooslobodi laćkog pokreta 
(dalje NOP-a) i narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Ju­
goslavije (dalje N O V i POJ) tzv. »part izanske« i l i »T i tove države« i ve­
ćina rukovodstva NOP-a; zatim znatno područje p o d vlašću četnika koj i 
su izvršil i i vršil i genocid nad Muslimanima i Hrvat ima, ponajviše u 
istočnoj Bosni; nadalje, u ti jeku j e bila glavna ofenzivna aktivnost nje-
mačko-talijanskih te ustaško-četničkih snaga pro t i v NOP-a u N D H , pr­
venstveno u Bosni i Hercegovini . " Sve j e to utjecalo da su se odmah u 
t i jeku osnivanja SS divizi je na terenu pojavi l i i bro jni problemi. Jedan 
od razloga bi lo j e odstupanje o d ugovora. Mjerodavni SS organi pri 
vrbovanju odstupili su od pismenog ugovora i priklonil i se zahtjevu 
H immlera (prvenstveno SS oberststurmfi ihrer von Krempler ) vrbujući 
i primajući u divizi ju isključivo Muslimane, koj i su se dobrovol jno ja­
vljali i prelazi l i iz jedinica ustaške vojnice, domobranstva i hrvatskog 
oružništva. T o j e bez sumnje b io jedan od temeljnih razloga da j e odziv 
uopće, unatoč obećanim pogodnost ima za sve pri javl jene i nj ihove obi­
telji, b i o slab, m imo očekivanja, posebno Hrvata katolika. O utemelje­
nju Trinaeste SS divizi je i kršenja ugovora raspravljala j e i vlada N D H . 
Ocjenjujući da j e pr ikupl janjem dobrovol jaca »nastala opasnost da se 
potkopa pol i t ičko i nacionalno jedinstvo hrvatskog naroda i da bi se 
mog le probudit i regionalne i religiozne autonomističke misli i težn je « , 
vlada j e uložila protest kod vlade N jemačkog Reicha, tražeći da se do­
govoreni temeljni principi poštuju.'^ T o j e v jero jatno b io i jedan od ra­
zloga za dolazak u Zagreb 5. svibnja 1943. reichsfiihrera SS Heinricha 
Himmlera , kako b i i osobno sudjelovao na konferencij i sa SS funkcio­
narima posebno zaduženim za osnivanje divizi je te se sastao s najista­
knuti j im vođama N D H na čelu s dr. An tom Pavel ićem." Vodstvu SS-a 
j e oč i to stalo da se što pr i je osnuje ta divizija pa j e učinjen kompromis 
tako da j e opozvan von Krempler , a zapovjednik divizi je i zapovjednik 
SS postrojba u Hrvatskoj u svo jo j daljnjoj propagandi obraćaju se, 
u skladu s rani j im ugovorom, sv im Hrvat ima. Tako j e već 11. svibnja 
1943. u Zagrebu zapovjednik oružanih SS postrojba u Hrvatskoj izdao 
do tada najcjeloviti j i »Poz iv za stupanje u Hrvatsku SS dragovol jačku 
gorsku div iz i ju« , koj i j e od vlade N D H prosl i jeđen svim kotarevima i 
općinama te popunidbenim i drugim vo jn im zapovjedništvima, gd je su 
se zainteresirani mogl i jav i t i do 10. l ipnja 1943." Upućen j e sv im dje­
latnim i pričuvnim časnicima, dočasnicima i domobranima, kao i sv im 
ostal im sposobnim i zdrav im »Hrvat ima, musl imanima i kato l ic ima« 
Herceg-Bosne, Hrvatske, uz navođenje cil jeva i uvjeta. Tiskano j e i niz 
drugih pr igodnih plakata,'* a prat i l i su ih odgovarajući napisi u tisku, 
uz obavi jest i o pri javl j ivanju dobrovol jaca u pojed in im mjest ima, te 
'* O tome opširnije vidi u knjizi Envera Redžića, Muslimansko autonomaštvo 
i 13. SS divizija, Sarajevo, 1987., 81—127. 
" Bogdan Krizman, Ustaše i Treći Reich, Zagreb, 1983., 293. Podaci iz Prome­
morije koju je Ministarstvo vanjskih poslova NDH 10. I I 1944. predalo vladi 
Trećeg Reicha o problemu u svezi hrvatske SS divizije. 
« Hrvatski narod, Zagreb, broj 725. od 7. V. 1943., 1. 
" AH, Zbirka stampata 1941—1945, br. 102/39; AISP, NDH, inv. br. 23.197. 
AH, Zbhka stampata 1941—1945, br. 58/26; br. 60/81 i br. 48/8. 
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" Hrvatski narod, Zagreb, br. 751. od 6. V I . 1943, str. 5, Proglas ministarstva 
oružanih snaga; AH, Zbirka stampata 1941—1945, br. 102/18 i br. 106/98; Sa­
rajevski novi list, Sarajevo, br. 603 i 604 od 29. i 30. IV. 1943. 
» AH, Zbirka stampata 1941—1945, br. 73/40. 
' ' B. Krizman, Ustaše..., n. dj., 41—42. 
" Nemačka obaveštajna služba..., n. dj., dok. br. 398, 1108—1109. 
Oglasi o regrutacij i do 1925. godišta." U svibnju 1943. prema pisanju 
Obaviesti broj 52, »postrojena j e prva Hrvatska dobrovol jačka divizija 
SS oružja«,™ no do po lov ice l ipnja uslijed poteškoća i s njemačke i s 
hrvatske strane uspjelo se, prema izjavi zapovjednika divizije Obwur-
zera, pr ikupit i samo 8.000 d o 9.000 ljudi ukupno ( t j . i s otpr i l ike 2.000 
Albanaca) . Zbog toga neočekivanog rezultata zapovjednik j e smijenjen, 
a na n jegovo mjesto postavljen brigadenfiihrer, general Kar l Gustav 
Sauberzweig. Da li zbog većeg bro ja pri javl jenih Hrvata katolika ili svo­
j e namjere da bude čisto »musl imanska« divizija, H immle r je tih dana 
zapovjedio Kammerho feru da u njoj ne smije bit i v iše od 10% Hrvata 
katol ika i da do 1. kolovoza mora uspostaviti diviz i ju u predviđenom 
bro ju o d 26.000 ljudi.' ' Vlada N D H suočena sa zabrinjavajućim pojava­
ma rasula u redovima svoj ih oružanih snaga zbog vrbovanja za SS di­
vizi ju, optužbama da sabotira vrbovanje i uspostavljanje te divizi je i 
nemogućnošću da se suglasi s tako ograničenim bro jem katol ičkih do­
brovol jaca u SS divizi j i uložila j e opet prosvjednu notu, tražeći naknad­
ni dopunski sporazum s njemačkim Glavnim zapovjedništvom SS po­
strojba u Berl inu kako b i se izbjegl i svi ti nesporazumi a koj i vode 
slabljenju hrvatskih oružanih snaga. 
T o j e raz log da j e u Zagreb stigao general G. Berger te j e 11. srpnja 
1943. preciziran i potpisan dodatni sporazum između hrvatske vlade i 
n jemačke strane.^ U sporazumu je navedeno da će sve hrvatske forma­
ci je oružanih snaga predat i muslimanske podof ic ire i l judstvo radi re­
grutiranja za »Hrvatsku SS dobrovoljačku planinsku diviziju«, uz na­
vedene izuzetke, d o 1. ko lovoza 4/5 i do 15. kolovoza preostalu 1/5 ljudi 
s pra tn jom u najbliži sabirni logor, gdje će se postavit i p o jedan opu­
nomoćenik hrvatske v lade; sve l judstvo ko j e se do tada dobrovol jno ja­
v i lo u SS diviziju predat će se u sabirne logore do 25. srpnja, zat im 
2/3 muslimana regrutnog 1924. godišta predat će se odmah, a 1925. go­
dišta pr i l ikom pozivanja a za pop imu divizije; te od rezervista oni ko j i 
su u akt ivnoj službi i ko j i nisu služili vojsku, a od 1908. i mlađih godišta 
bi t će stavljeni na raspolaganje za popunu SS formaci ja do predviđenih 
46.000 l judi regrut iranjem od 15. d o 31. kolovoza 1943., te ako se ne 
postigne predviđen b r o j , onda će se regrutirati i rezervisti od 1900. do 
1907. godišta, a preko hrvatskih komandi vojnih okruga; da se obustav­
lja daljnje vrbovanje i da hrvatska vlada može dati javnu izjavu p o 
ko jo j će ta SS divizija bit i upotri jebljena samo u Hrvatskoj i za njezi­
nu neposrednu obranu. 
Međut im, i dalje službeni organi SS-a krše odredbe ugovora od 5. ožuj­
ka i (sporazuma o d 11. srpnja 1943. s v ladom N D H , čega j e posljedica 
b i lo to što se do početka kolovoza ni je uspjelo prikupit i ni polovicu 
predviđenog ljudstva. Pr iml jeno l judstvo »SS-oblasti dopremaju dije-
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l om u N jemačku na izobrazbu« s »n jemačkim presl icama preko grani­
ce « , a d i o ih se izravno uvrštava u »ovdašnje hrvatske SS postro jbe« 
(uglavnom za SS redarstvo) , kaže se u j ednom izvještaju Ministarstva 
oružanih snaga NDH.^' Upućeni su na trupna vježbališta u Wi ldf lecken 
(Rohon) , kod Dresdena, i Neu-Hammer, u Šleziji, a početkom kolovoza 
i u Francusku. U poz iv ima i tisku j e naglašavano da će vojnici služiti u 
Hrvatsko j , a oni koj i su »zbog izobrazbe d je lomično prolazno upućeni 
u N j emačku« vratit će se u domovinu i bit i » izkl jučivo upotrebljeni za 
osiguranje reda i mira« .^ Usli jed takva neočekivanog usporenog r i tma 
prikupljanja ljudstva pristupilo se, opet m i m o dogovora i sporazuma, 
nasi lnom unovačenju kako u Bosni i Hercegovini tako i ponajviše u 
osta lom dijelu N D H . Nasi lnim novačenjem divizija j e popunjena u ve­
ćem bro ju Hrvat ima katol icima, koj i će ubrzo postati v r l o nezadovoljni. 
Zbog svega toga negodovalo se s raznih strana. N a pr imjer , iz Tuzle j e 
2. kolovoza 1943. upućeno p ismo Paveliću^ u ko j em se izražava opće 
negodovanje cjelokupnoga muslimanskog pučanstva toga područja »zbog 
prinudnog upućivanja samo muslimana u SS post ro jbe « , bojeći se da 
se t ime oni i nj ihove obitel j i » iz lažu podpunom imištenju od svih vrsta 
odmetnika« j e r ostaju bez potpune zaštite kotarevi srebrenioki, zvomič-
ki, kladanjski, gračanički, tešanjski i teslićki, a najvećim d i je lom bez 
zaštite tuzlanski, dobojski, maglajski, bi jel j inski i brčanski, upravo u 
vr i j eme kada se na tome području nalaze »u ve l ikom broju četnici i 
part izani« . Zato mo le da se te naredbe ukinu i zamijene drugima po ko­
j ima b i se pr imal i u SS postrojbe samo dobrovol jc i bez razlika na vjeru 
jer , ako se t o ne učini, može imati za posljedicu neodaziv što opet mu­
slimane dovodi u v r l o nezgodan položaj . Kako j e izgledala ta mobiliza­
cija, na primjer, u Zagrebu nalaz imo u pojed in im dokumentima NOP-a. 
U izvještaju od 18. kolovoza 1943.^ govor i se o mobil izaci j i mladića od 
1917. do 1925. godišta i navodi da svi oni ko j i su se odzval i i proglašeni 
su sposobnima »sprovedeni su pod vo jn ičkom pratnjom kroz Zagrebač­
ke ulice u kasarnu«, ta »su im stavil i na ruke ž ig od anilinske bo je i 
odmah ih sproveli za N jemačku« . K a k o b i se domogl i onih drugih, Ni­
j emc i blokiraju pojedine zagrebačke četvrt i te »hvataju l jude na ulici 
i u ko l iko j e sposoban, odnosno pripada godištu koje j e pozvano u 
vojsku, a nalazi se bez dokumenata, udare mu žig na ruku i odpreme 
ga ravno na ko lodvor i u N j emačku « . Takvih slučajeva ima više. O od­
lasku tih transporta pričuvnika sa željezničke postaje Zagreb il i prolazu 
prema Beču i dal je u N jemačku sačuvamo j e i nekol iko dokumenata. 
Prema j ednom takvom izvještaju, 7. kolovoza 1943. o k o 21 sat otišao j e 
» jedan transport od 1.000 naših pričuvnika u građanskom odie lu« , 8. 
ko lovoza oko 20 sati dva »takva transporta u jačini oko 3.500 l jud i « , 
a ujutro u 10 sati prošao j e kroz zagrebačku željezničku postaju je-
" Isto kao bilj. br. 9. 
" AH, Zbirka stampata 1941—1945, br. 106/98; Sarajevski novi list, Sarajevo, 
br. 682. od 3. V I I I . 1943., 3. 
^ AH, Hrvatski državni sabor. Predsjednički spisi br. 720/43, kutija 4. 
^ AOSJ, Beograd, Arhiva NOB, kut. 107A, br. 2/4. Izvješće Mjesnog obavje­
štajnog centra Sušak Glavnom obavještajnom centm Hrvatske 18. V I I I 1943. 
o mobilizaciji mladića u Zagrebu. 
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dan njemački transport » od 35 vagona sa ukupno 1.750 vo jn ika « . " Is tog 
dana Sarajevski novi list donosi obavijest naslovljenu »Vel ik i palestinski 
mufti ja pobi ja neistine o SS postro jbama« , koje — nastavlja se dal je 
u tdkstu — neprijateljska promidžba širi »kako skoro osnovate hrvatske 
SS postro jbe neće služiti u Domovini kao što j e obećato i kao što j e 
rečeno kod osnivanja, nego kako će te naše vojničke jedinice otići negdje 
van, b i lo to na iztočno bojište, Francuzku ili drugdje « , na osnovi nje­
mačkog jamstva, te tvrdi kako će te hrvatske SS postro jbe služiti u 
Bosni i Hercegovini , pa i one na izobrazbi u N jemačko j i Francuskoj, 
i neće bit i upotri jebl jene nigdje izvan NDH.^* N o sve to ipak, kako se či­
ni, ni je imalo većeg odjeka pa će popuna diviz i je trajati još nekol iko 
mjeseci dok nije dosegla bro jku o d 24.957 Ijudi.^ U toj završnoj fazi 
ona j e bi la sastavljena od Muslimana iz Bosne i Hercegovine (uz manji 
broj sa Sandžaka) te nešto Albanaca, zatim Ni jemaca — uglavnom Volks-
deutschera, i Hrvata. U zapovjedničkoj strukturi divizi je među časni­
c ima jd bi lo 90 posto Ni jemaca a među dočasnicima 50 posto dok su 
ostalo bi l i uglavnom Hrvat i i Muslimani, kao što j e to H immle r i tra­
žio. Za operat ivno područje divizi je N i j emc i su odredi l i Bosnu i Herce­
govinu. Po H immlerovo j zapovijedi od 22. rujna 1943. dobila j e pismeni 
naziv »13, SS dobrovoljačka bosansko-hercegovačka planinska divizija 
(Hrvatska)«, m i m o sporazuma, zbog čega je , kao i zbog niza drugih 
kršenja dijelova sporazuma, hrvatska vlada opet bez uspjeha uputila 
njemačkoj v ladi verbalnu notu i promemoriju. ' " 
Trinaesta dobrovol jačka b.—^h. SS divizija »Hrvatska« , imala j e u svom 
sastavu dvi je pješačke (27. i 28.) i jednu topničku (13) pukovniju, pet 
drugih različit ih bataljuna, te nekol iko drugih manj ih jedinica i službi. 
Među t im jedinicama b io j e i Trinaesti pionirski bataljun. 
N a kraju, može se konstatirati, a di je lom se to iz navedenoga vidi, da 
većina povjesničara ističe kako su za N i j emce uz vojničke razloge (od 
koj ih u p rvom redu borba prot iv sve jačih i brojni j ih partizansikih je­
dinica N O V J ) postojal i i [politički razlozi za osnivanje posebne bosansko-
-hercegovačke SS divizi je. Znatan dio tih pol i t ičkih razloga stavlja na 
prvo mjesto stvaranje osnove za odcjepl jenje Bosne i Hercegovine od 
N D H , pod njemačkim patronatom. T o m projektu b io je , po nekima, naj­
bliži sam Himmler . H immle rov pro jekt uklapao se, d i je lom, i u auto-
nomaške tendencije muslimanskih polit ičara koj i su upravo u to vrije­
m e pojačali svoju aktivnost u autonomaškom smjeru.^' Postoj i mišlje-
" Izvješća obavještajca br. 309. od 9. V I I I 1943. Obavještajnom odsjeku Glav­
nog ravnateljstva za javni red i sigurnost NDH, kseroks kopija u posjedu 
autora. 
" Sarajevski novi list, br. 687. od 8. V I I I . 1943., 5. 
" E. Mičković, »Horda . . . « , n. dj., 2; Prema izvješću njezina zapovjednika 1. 
X. 1943. Divizija je imala ukupno 21.065 ljudi, od čega je bilo 360 časnika, 
1.931 dočasnik i 18.774 vojnnika. Vidi: Michael Lespart, Les oustachis terorist 
de V ideal, Pariš, 1976., 215. 
» Nemačka obaveStajna služba..., n. dj., dok. 400, 1111—1112. 
" U tome je najzanimljiviji tzv. »Memorandum« koji je Narodni odbor iz Sa­
rajeva 1. X I . 1942. uputio Adolfu Hitleru tražeći autonomiju BiH pod njemač­
kim protektoratom, s muslimanskom apsolutnom većinom, s ustupanjem za­
padne Hercegovine NDH, a istočne Crnoj Gori, zadržavši koridor dolinom 
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nje da su Nijemci, polazeći upravo od autonomaškog pokreta, osnovali 
V. korpus u čiji sastav osim 7. SS divizije »Prinz Eugen«, čije j e ope­
rativno područje tada bilo, uglavnom, Hercegovina, ulazi i 13. SS divi­
zija. Povjesničari se slažu da je 13. SS divizija osnovana i radi propa­
gande među muslimanima Bliskog istoka, kako bi se odvojil i od utje­
caja Engleske, koju je u to vrijeme iz Berlina vodio vrhovni muftija iz 
Jeruzalema Emin El Huseini. On je i osobno vodio propagandu i pripo­
mogao stvaranju 13. SS divizije. U tu propagandu, pored tiska NDH, 
uključio se i dio muslimanskih svećenika iz Bosne i Hercegovine. Po­
ticaj za osnivanje još jedne takve divizije (14. SS divizije) dolazi uglav­
nom od Muslimana Sandžaka, dok će Albanci iz 13. SS divizije poslužiti 
kao osnova za osnivanje 21. SS divizije »Skenderbeg«. 
Trinaesti pionirski bataljun (osnivanje, pobuna i raspuštanje) 
Prema svemu onome što je do sada objavljeno moguće je pratiti 
tijek zbivanja u svezi s osnivanjem Trinaestoga pionirskoga bataljuna, 
obukom, pobunom i posljedicama. O svemu tome najkraće se može 
reći sljedeće.*' Bataljun j e većinom bio sastavljen od mladih nasilno 
unovačenih Hrvata i Muslimana, među kojima su u znatnom broju bili 
studenti zagrebačke Ekonomsko-komercijalne visoke škole (EKVŠ ) . " Po­
slije završenog novačenja ljudstvo 13. pionirskog bataljuna, kao i 13. 
SS divizije, prebacuje se u dijelovima iz sabirnootpremnih logora Ze­
mun i Zagreb u trupna vježbališta u Njemačkoj, ponajviše u Wildflecken, 
kraj Dresdena. Tu se već u srpnju 1943. našao dio ljudstva X I I I . pio­
nirskog bataljuna, među kojima i vođe buduće pobime. Časnici su kao 
i imami prethodno prošli posebnu naobrazbu. Potkraj srpnja 1943. po­
jedini dijelovi 13. SS divizije, umjesto natrag u NDH, upućeni su u 
Neretve s lukama Metković i Ploče. Objavljen je u djelu: V. Dedijer i A. Mi-
letić. Genocid nad Muslimanima 1941—1945., Zbornik dokumenata i svjedoče­
nja, Sarajevo, 1990., 249—264. Vidi i E. Redžić, Muslimansko autonoma-
štvo..., n. dj., 71—79. 
° Ovdje iznijeti podaci dani su prvenstveno na osnovi objavljenih priloga u 
Večernjim novinama, Sarajevo (od 17. V. do 16. VI . 1967); te Vjesniku i Vjes. 
niku u srijedu iz Zagreba, s naprijed navedenim brojevima te knjige Louisa 
Erignaca. Svi su oni koristili a dijelom i citirali najznačajniji izvor o pobuni 
Dnevnik tadašnjeg gradonačelnika Villefranche-de-Rouerguea gospodina Loui­
sa Fontangesa, a kopija kojega se nalazi i u Zagrebu u Arhivu Hrvatske. 
" U svim francuskim dokumentima i napisima za pripadnike X I I I . pionir­
skog bataljuna se kaže »Hrvati«, to stoji i u svim dokmnentima NDH i veći­
ni Trećeg Reicha, uz dodatke »katoličke i muslimanske vjeroispovijesti«. S 
prihvaćanjem Muslimana kao zasebne narodnosti i u napisima o pobuni u 
Viliefrancheu potkraj 60-ih godina u tadašnjoj Jugoslaviji, pored dotadaš­
njeg naziva »Hrvati« počinje se dodavati »i Muslimani«. Prema raspoloživim 
podacima iz literature u X I I I . pionirskom bataljunu bile su tri veće grupe. 
Prva, uglavnom katolici i najbrojnija iz Zagreba, druga većinom muslimani, 
s manjim brojem katolika, iz Bihaća i treća, također većinom muslimani, s 
manjim brojem katolika iz Sarajeva, među kojima su najbrojnije izbjeglice. 
Ostali katolici i muslimani bili su iz raznih mjesta NDH. Pripadnici musli­
manske vjeroispovijesti imali su i u ovom bataljunu većinu. On se u fran-
literaturi naziva i »X I I I . hrvatski pionirski bataljun«, a cuskim izvorima 
vojnici — »hrvatski vojnici«. 
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M. Lespart, Les oustachis ..., n. dj., 214. 
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Francusku u L e Puy, a po tom t i jekom kolovoza i rujna cijela divizija 
razmješta se nešto južni je u Mende, gdje se smješta stožer, te Rodez 
i okolna mjesta na t ome području." Od 4. do 11. kolovoza 1943. stižu 
materi jal i nekol iko njemačkih vojnika i prvi dočasnici, a 12. kolovoza 
i grupa o d prv ih 50 Hrvata u francuski gradić Villefranche-de-Rouergue. 
Dva dana po tom stiže još 230, a 14. rujna 1943. stiže i posljednja grupa 
vojnika bataljuna. Prema iskazima samih vojnika i građana Ville­
franchea, bataljun j e tada u punom sastavu imao između 500 d o 1.000 
vojnika. Zapovjednik mu j e od 28. kolovoza bio kapetan SS Henrich 
Kuntz, a po tom od 5. rujna 1943. potpukovnik Oscar Kirschbaum, rodom 
iz Varaždina. Jedan i drugi bil i su Volfcsdeutscheri. U stožeru bataljuna 
j e još 7 oficira, među ko j ima j e i budući vođa pobune i bataljunski 
imam, dok j e u bataljunu bi lo 20 do 30 podoficira većinom Ni jemaca 
i Volksdeutschera. K a k o j e ko ja grupa dolazila, tako j e tu nastavila 
vojničku prednaobrazbu i odgoj bez oružja. 
Prema sačuvanoj građi esesovci su odmah po dolasku u Vil lefranche 
počeli pravit i incidente prema domaćem pučanstvu, te okrutno postu­
pat i is vo jnic ima Hrvat ima i Muslimanima, ko j i su činili apsolutnu veći­
nu u bataljunu. T o postupanje esesovaca iz redova Volksdeutschera iza­
zvalo j e negodovanje k o d pučanstva. Pojavila su se i prva pojedinačna 
dezertiranja (3. i 16. ru jna) , a Francuzi svoje simpati je prema Hrvat ima 
pokazuju prihvaćajući ih i pomažući im da stignu do francuskog pokre­
ta otpora. Esesovci postaju još okrutnij i prema vojnic ima Hrvat ima, 
zbog čega kod nj ih raste nezadovoljstvo. Među časnicima u X I I I . pio­
nirskom bataljunu, ako izuzmemo imama, jedini koj i nije b i o Nije­
mac b io j e poručnik Ferid Džanić, Musliman, rođen 1918. u Bihaću. On 
se od prol jeća 1941. do n m j a 1942. nalazio u domobranima, a po tom u 
partizanima kao operativni of ic ir Štaba V I I I . krajiške N O U brigade do 
kraja ožujka 1943., kada su ga zarobil i N i j emc i te se nalazio u vo jnom 
zatvoru u Sarajevu. P o t om ga nalazimo kao dobrovol jca u 13. SS divi­
ziji. Gotovo svi izvori navode da j e Fer id Džanić glavni vođa pobune 
koja j e izbila noću 17. rujna 1943. u Vil iefrancheu. Drugi »šef pobune« 
b io j e potporučnik Nikola Vukelić, Hrvat , rođen 1924. u Ma lom Žitniku, 
kraj Gospića. Ž iv io j e u Zagrebu, gdje j e završio gimnaziju i zastavničku 
školu. D o pristupanja u 13. SS diviziju nalazio se u domobranskim je­
dinicama u Varaždinu, a po tom u Brčkom, odakle j e u l ipnju 1943. pre­
bačen u Dresden. Treć i i navodno jed in i preživjel i od vođa pob ime j e 
Bolo Jelenek, Hrvat , rođen 1920. u Kutini . Jelenek se školovao u Za­
grebu. Početak rata ga zatječe u starojugoslavenskoj vojsci, te j e kao 
zapovjednik voda s vo jnic ima izvršio nekol iko diverzi ja na komimikaci-
jama u dolini Une, kako b i uspori l i napredovanje Ni jemaca. Izbjegao 
j e zarobljavanje i odlazi u Osijek. Tu živi pod i legalnim imenom i sudje­
luje od listopada 1941., kao simpatizer Komunist ičke parti je, u diver­
zantskim akcijama na željezničkim prugama u istočnoj Slavonij i i za­
padnom Sri jemu. P o zadatku osječkog rukovodstva K P H javl ja se do­
brovo l jno 13. travnja 1943. u 13. SS diviziju, te j e nakon nekol iko dana 
iz logora Zemun s grupom od 60 l judi upućen u Dresden, gdje se već 
nalazilo oiko 30 ljudi stigl ih iz logora Zagreb. U stožeru pobune su bila 
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još dvojica vođa, čija imena i prezimena ni tko ne spominje. Već u 
Dresdenu dolazi do nj ihova međusobnog povezivanja i osnivanja revo­
lucionarne grupe koja djeluje među tamošnjim vojnic ima. Po dolasku 
u Vi l le franche pojačali su tu aktivnost i uspostavili vezu s francuskim 
pokretom otpora, a, prema nek im tragovima, još i s Englezima te 
NOPnom u domovini. Sve to upućuje da j e ova pobuna bila unapri jed 
organizirana antifašistička bitka, a ne samo »spontana reakci ja« izuzet­
no hrabrih hrvatskih vojnika izazvana lošim postupcima nacističkih ča­
snika, kako su o njo j pisali u početku, t j . neposredno posl i je rata u 
Francuskoj. Neposredno pri je pobune dobili su vojnic i X I I I . hrvatskoga 
pionirskog bataljuna oružje i municiju. B i l o im j e rečeno da idu na is­
točni front, i l i će se bor i t i prot iv francuskog pokreta otpora, i l i prot iv 
Engleza i Amerikanaca ako b i se ov i iskrcali na jugu Francuske. Neza­
dovol jni hrvatski vojnici su preko svoj ih izaslanika postavil i n jemačkim 
časnicima zahtjev da se bataljun vrat i u domovinu. N o , o t ome časnici 
SS-a nisu htjeli ni čuti, nego su obznanili da će povesti istragu i da će 
vođe bit i strijeljani. N jemačk i su časnici pr ipremal i odgovarajuće pro­
tumjere, v jerojatno uhićenje najsumnjivij ih, na tajnom sastanku časni­
ka, dočasnika i vo jnika njemačke nacionalnosti, pozivajući ih na oprez 
i budnost. Sve j e to utjecalo na konačnu odluku o početku pobune. 
Odluka o početku pobune donijeta j e uvečer 16. rujna 1943., četiri sata 
pr i j e njezina početka a na sastanku svih pet vođa, i trebala j e počet i 
č im sat otkuca ponoć, t j . s prv im minutama 17. rujna 1943. Odlučeno 
j e dai se časnici i dočasnici SS-a uJiite t e da i m se po tom sudi, što j e 
uglavnom i učinjeno u prvih nekol iko minuta nakon ponoći. U prvom 
trenutku pobuna j e bi la uspjela i grad j e već o k o 8 sati u jutro b io u 
rukama pobunjenika. Svi postavljeni zadaci su izvršeni. U jedinici ni je 
b i lo otpora. Uspješno su savladani časnici i dočasnici esesovci. Čekali 
su se vodič i francuskog pokreta otpora ko j i su, prema dogovoru s vo­
đama pobune, svakog časa trebali stići kako b i prebacil i pobunjenike 
u brda u bl ižoj i daljnjoj okolici, gdje j e pokret otpora imao svoje baze 
i p rve naoružane grupe boraca. B i lo j e predviđeno da se pobuna prošir i 
i na ostale jedinice 13. SS divizi je te da se od pobunjenih jedinica osnu­
ju zasebne »hrvatske jedinice« u sastavu francuskog pokreta optora. 
N a žalost, događaji su ubrzo popr imi l i neplanirani tijek. 
Za sada j e teško reći kol iko su tome kr iv i sami pobunjenici, kol iko 
vodstvo francuskog pokreta otpora i Englezi, a ko l iko neplanirane okol­
nosti. Očito j e bi lo jednog, drugog i trećeg. Pobunjenici su pokupi l i sve 
oružje i munici ju u garnizonu, zauzeli sve strateške točke u gradu te 
postavil i osiguranje na prilazima. Zat im su osnovali sud koj i j e SS ča­
snike, zbog njihova surovog postupanja, osudio na smrt. Strijeljana su 
petorica časnika.'' Šesti j e časnik ranjen,' ' al i j e pod okr i l jem noći uspio 
pobjeći iz Vil lefranchea. Druga nesmotrenost napravljena j e prema ba-
taljunsikom l i ječniku" koj i uopće ni je b io uhićen. I on j e pobjegao, te 
Strijeljani su pukovnik Oskar Kirschbaum, zapovjednik bataljuna, kapetan 
Heinnch Kuntz, te poručnici: Anton K. Wolf, Julius Galata i Gerhard Kret-
schner. 
" Bio j e to pukovnik Eck, koji je bio u prolazu kroz Villefranche. 
" Radi se o potporučniku Schvvdgeru. 
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0 pobiini izvi jestio Stožer 13. SS divizi je, koj i j e odmal i zapovjedio sla­
manje pobmie . B i le su t o vel ike (pogreške hrvatskih pobunjenika. 
Jutro j e svanulo a kurir i koj i su pobunjenike trebali odvesti u baze 
pokreta otpora nisu stizali. Stoga j e 180 do 200 pobunjenika — prema 
izjavi Jeleneka — odluči lo da se sami upute izvan grada. Drugi d io po-
bimjenih hrvatskih vojnika, bojeći se nepoznatog terena, odlučio j e pri­
čekati N i j emce . Neko l iko minuta kasnije N i j emc i su, opkolivši Vil le­
franche, započeli napad na pobunjenike, što je kod dijela hrvatskih voj­
nika izazvalo paniku. Vođe pobune s grupom od 40-ak boraca pokušal i 
su probo j iz obruča. N isu uspjeli i mnog i od njih su poginuli, među ko­
j ima i Fer id Džanić. Zarobl jenima se odmah sudilo i strijeljani su, kao 
1 potporučnik N iko la Vukel ić, no neki su se ipak spasili kao Božo Je-
lenek. Premda su N i j emc i 17. rujna 1943. posli je podne uspjeli zauzeti 
grad, pojedinačne borbe su prestale tek 26 sati nakon pobune (19. ruj­
na) , pošto su mnogi o d pobimjenika ostali bez munici je i bi l i svladani. 
Bro j onih ko j i su poginuli na ulicama ili u okol ic i grada, kao i onih 
uhvaćenih i strijeljanih, b i lo bez suda ili nakon suđenja, nije do sada 
utvrđen. Prema iz javama Jeleneka i drugih preživjel ih hrvatskih vo j ­
nika iz bataljuna te građana očevidaca, ri ječ j e o 60 do 200 ljudi. Vje­
rojatno j e najbliža istini brojka od 150 mrtvih, ko ju iznosi Jelenek. Isto 
tako, nepoznat j e i bro j poginulih Ni jemaca. B io j e to neviđeni masakr 
pobunjenika o čemu brojni očevici Vil lefranchea, u svoj im p ismenim 
iz javama danim posl i je rata, govore s užasom. N i j e utvrđeno gd je su 
sve N i j emc i zakopali pobi jene Hrvate i Muslimane, no ubrzo j e u oko­
lici grada otkrivena jedna zajednička jama, nakon čega su 15, l istopada 
1943. N i j emc i jamu posuli ž iv im vapnom i prekri l i zeml jom. Svo je sim­
pati je i solidarnost građani su pokazali hrabrošću i dosljednošću u skri­
vanju najmanje 20-ak do 100 pobunjenika, ko j i su uspjeli izbjeći poko l j . 
Riskirajući život, francuski su građani pomogl i nj ihovo prebacivanje 
i uključivanje u pokret otpora. N i j emc i su u graidu 18. rujna 1943. uveli 
izvanredno stanje, te iihitili neke građane a među njima i gradonačel­
nika. Ipak, svi su on i ubrzo pušteni, izvanredno j e stanje ukinuto, a 
grad j e spašen od njemačke odmazde. Svoju zahvalnost hrvatskim žrtva­
ma građani su iskazali već 1. studenoga 1943., na Dad mrtvih, položivši 
cvi jeće i zapalivši svijeće na zajedničkom grobu premda j e j oš trajala 
istraga Gestapoa o nj ihovu suučesništvu u pobuni. 
Vi jest o pobuni, zahvaljujući pripadnicima francuskog pokreta otpora, 
ubrzo j e krenula u svi jet iako su Ni j emci nastojali da ona ostane tajna. 
Na jpr i j e j e objavl jena na radicnpostaji Brazavi l le (rujan), a po tom ju 
j e u l istopadu prenio Radio-London. U njoj se govor i o pobuni u garni­
zonu Villefranche-de-Rouergue i oružanom sukobu između vojnika Hr­
vata i N i j emaca esesovaca. Po tom j e 25. studenoga 1943. vi jest emitira­
la i radio'postaja »S lobodna Jugoslavi ja«, a rečeno j e da j e u Francuskoj, 
u departmanu Aveyron, izbio žestok sukob između mjesne posade, ko­
ju j e sačinjavalo 500 njemačkih i 200 hrvatskih vojnika;'* da se sukob 
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dogodio između Ni jemaca i Hrvata, te da su Nijemci^ dobivŠi pjaiian' ftj 
svladali hrvatske vojnike, od koj ih j e vel ik broj b io pred pr i j ek im su­
dom i strijeljan. 
Očito j e pobuna hrvatskih vojnika. Hrvata i Muslimana u Vil iefrancheu 
bila težak udarac i iznenađenje za njemačku vojsku. Taj udarac nije 
mogla ublažiti ni činjenica da su j e N i j emci brzo ugušili, j e r j e t o prva 
otvorena pobuna u njemačkoj vojsci. T o j e v jerojatno i razlog zašto su 
Ni jemci o pobuni hrvatskih vojnika šutjeli, želeći j e zataškati. O po­
buni u 13. SS dobrovol jačkoj bosansko-hercegovačkoj planinskoj divi­
ziji »Hrvatska« , kako j e t ih dana dobila službeni pismeni naziv, Him­
mlera j e već sutradan iscrpno i osobno izvi jestio njezin zapovjednik, 
a odmah potom u Vil lefranche j e upućena i posebna komisija. N a ža­
lost, ni izvještaj zapovjednika ni materi jal i komisi je nisu do sada pro­
nađeni." 
Po zapovi jedi Hit lera i H immlera od 29. rujna 1943., Trinaesti hrvatski 
pionirski bataljun i cijelu 13. SS dobrovol jačku bosansko-heroegovačku 
planinsku divizi ju »Hrvatska« treba odmah premjestit i u Njemačku.*^ Već 
30. rujna 1943. odlazi iz Villefranche-de-Rouerguea prvi transport s ve­
ćinom ljudi, a 2. l istopada odlazi i posljednji transport preostal ih vo j ­
nika, opreme i oružja Trinaestoga hrvatskog pionirskog bataljtma pre­
ma Toulouseu u Neu-Hammer, t j . u novo truipno vježbalište u Šleziji, 
u N j emačko j . U Neu-Hammer dolazi po tom i cijela 13. SS divizija. Pre­
ma iskazu preživjel ih vojnika iz transporta, t j . očevidaca, b io j e to tran­
sport smrti. Do dolaska u N jemačku esesovci su pobil i više vojnika iz 
batalj ima. Po dolasku u Neu-Hammer istraga u svezi pobune j e nastav­
ljena i b r zo završena, tako da j e o k o 300 hrvatskih vojnika. Hrvata i 
Muslimana iz X I I I . pionirskog bataljuna nekol iko dana nakon dolaska 
premješteno u koncentracioni logor Sachsenhausen, desetak ki lometara 
od Berlina, gdje su pr iml jeni na »specijalni postupak« . Kakav j e to b io 
postupak pokazuju i činjenice da ih j e u pro l jeće 1944. b i lo samo 80, 
a poče tkom 1945., kada su na intervenciju v lade N D H i p o odobrenju 
H immlera preostali trebali bit i pušteni, b i lo ih j e tek 50. Od nj ih 11 
ni je mog lo hodati te su ubrzo umrl i u logoru. Pušteno j e 39 preživjel ih. 
Prema nek im podacima d i o hrvatskih vojnika iz X I I I . pionirskog ba­
taljuna b i o j e iz Neu-Hammera premješten u koncentracioni logor Ham-
burg-Neungamm, gdje su (doživjeli istu sudbinu." 
Do danas nije istraženo kol iko j e pripadnika X I I I . hrvatskoga pionirskog 
bataljuna izbjeglo sudbinu logora i b i lo raspoređeno u ostale jedinice 
13. SS divizi je. Pušteni iz logora (njih 39) uglavnom su se, prema nekim 
izjavama, prikl juči l i N O V J i u borb i prot iv Ni jemaca nastojali osvetit i 
smrt svoj ih drugova ubijenih u Vil iefrancheu, transportu za Neu-Ham­
mer i u logorima. 
Od listopada 1943. prestao j e postojati X I I I . hrvatski pionirski bataljun. 
Ostale jedinice 13. SS divizi je ostale su na prednaobrazbi i odgo ju u 
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Neu-Hammeru, u svojevrsnoj izoliranosti i esesovskoj aktivnosti, do 
vel jače 1944. godine, kada j e cijela divizija premještena u N D H , na pod­
ručje o k o Vinkovaca, a po t om u sjeveroistočnu Bosnu. Hrvat i katolici 
su zbog pobune X I I I . bataljuna uglavnom izdvojeni i raspoređeni u po­
licijske jedinice i komore . Divizi ja se dalje popunjavala na isti način 
t j . m i m o sporazuma s v ladom N D H , dakle, iskl jučivo muslimanima, a 
15. svibnja 1944. dobila j e p o zapovi jedi H immlera i novi naziv 13. SS 
divizija »Handžar « . 
U nekol iko novih radova donosi se i nešto novih podataka. Dobro in­
formirani general Edmund Glaise von Horstenau, godine 1943. njemački 
opvmomoćeni general u Hrvatskoj , u svom j e Dnevniku zabi l ježio i po­
bunu u Vil iefrancheu. O njoj ga j e 26. l istopada 1943. obavi jestio osob­
no u Zagrebu kapetan Romberg , Volksdeutscher, ko j i se u 13. SS divi­
zi j i nalazio od njezinog osnutka. On j e Glaiseu rekao da os im što se 
od dobrovol jaca zahtijevaju užasni napori, ko j i im — nedovol jno hra­
njenima i ideološki nezainteresiranima teško padaju, s nj ima se i u 
nacionalnom pogledu postupa v r lo blesavo, j e r ne samo da se nitko 
ne trudi naučiti nj ihov jezik, već se i onim Volksdeutcherima časnicima 
i dočasnicima, koj i znaju hrvatski jez ik zabranjuje da nj ime s hrvatskim 
vo jnic ima razgovaraju.*' Dal je se kaže da i »sama hrana, zbog teškoća 
oko dotura u Južnu Francusku, ni je onakva kakva bi trebalo da bude« , 
te da j e zbog svega toga dobar »š t imung« pre tvor io u svoju suprotnost, 
čemu je navodno pridoni je la » i 'subverzivna' aktivnost neprijatel jskih 
paidobranaca«. Rezultat toga su mnoga dezertiranja, pr igodom čega su 
mnogi dezerteri utočište nalazili u manastirima, kod svećenika. Glaise 
dalje bi l ježi da j e m kraju čak došlo do unapri jed »predskazane po­
bune« , u ko jo j j e bi lo sigurno više od stotinu vojnika, koj i su se latili 
oružja kako b i uklonil i petoricu omrznutih oficira, troj icu iz Reicha i 
dvoj icu Volksdeutschera. Da j e jedan imam to pokušao spriječiti ubiv-
ši jednog od predvodnika pobune i po tom održavši propovi jed vojnici­
ma. N o u međuvremenu u sobu, u ko jo j su oficir i bil i zatvoreni, uvukao 
se jedan zastavnik, za koga se tvrdi da j e Hrvat , ali ko j i j e uistinu b io 
čisti Musliman, i j ednog za drugim ih ubio. Tada se sve ž ivo dalo u 
bijeg, ali j e većina uhvaćena i po kratkom postupku strijeljana. 
Državna komisi ja za utvrđivanje zločina okupatora i nj ihovih pomagača 
Jugoslavije, na temel ju prikupljenih podataka 1946. dala j e svo ju ver­
zi ju događaja, koja će kao službena verzija, uz neznatne dopune, ostati 
sve do idanas.'" Prema n jo j , nakon vrbovanja l judstvo divizi je upućuje 
se u Njemačku, a po t om u Francusku na vojničku prednaobrazbu i od­
go j . Zat im j e premještena u južnu Francusku do kolovoza 1943. Po tom 
» j e izbila pobima u pionirskom bataljunu koj i se nalazio u mjestu Vi la 
France« , ko ju » j e digao jedan zastavnik Musl iman po imenu Džanić, 
koj i j e stajao u vezi sa Englezima i NOPHOm, sa još 40 vo jn ika « . Dalje 
se kaže da su pobunjenici ubili zapovjednika Kirschbauma, Volks­
deutschera, i još 4 of ic ira Pionirskog bataljuna, da su imali namjeru. 
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da, pošto svladaju Pionirs'ki bataljun, prijeđu na 27. i 28. pješačku pu­
kovniju i na kraju i na 13. topničku pukovniju. Međut im, jedan of icir 
N i j emac iz Pionirskog bataljuna, ko jega pobunjenici nisu uspjeli ubiti, 
s ostatkom bataljuna, koj i nije sudjelovao u pobuni, stupio j e u akciju 
prot iv pobunjenika. »Tada j e nastala borba između ove dvi je grupe. U 
toj borb i poginuo j e poručnik Džanić i još nekol iko pobunjenika. 15 
do 20 pobunjenika pobjeg lo j e u šiunu, a ostali su uhvaćeni i predati 
sudu. Razdvajanje u pionirskom bataljonu nastalo j e najviše zato, j e r 
j e imam 13. SS div iz i je Hal im Malkoč za vr i j eme dok su pobunjenici 
ubijali n jemačke of ic ire govor io pro t i v ubijstva pa j e to djelovalo na 
vojnike. Posli je ovog događaja pošto su Ni jemci uvidjel i da j e v r l o ne­
zgodno da divizija i dalje ostane na neokupiranom di jelu Francuske j e r 
l judi dolaze pod utjecaj stranih elemenata cijela j e divizi ja prebačena 
u Neu-Hammer u Šlez i ju. « " 
Tu se i navode izvori za ove tvrdnje ko j i nisu bi l i objavl jeni i do danas 
uglavnom nedostupni istraživačima. Izuzetak j e , premda neobjavl jeno, 
v r lo zanimlj ivo saslušanje Franje Mateisa, u zarobl jeničkom logoru u 
Vestert imke, u britanskoj okupacijskoj zoni u N jemačko j , 4. l istopada 
1945.*' On j e u vr i j eme pobune u X I I I . hrvatskom pionirskom bataljunu 
b io zapovjednik 28. pješačke pukovni je 13. SS divizije, i zatekao se kod 
zapovjednika divizi je generala Sauberzweiga. Prema Mateisu, u njego­
voj prisutnosti general Sauberzweig j e 8. rujna 1943. u 13 sati pr imio 
iz Vil lefranchea hitni tajni brzojav u ko j em je izviješten da j e u pio­
nirskom bataljunu toga jutra počela oružana pobuna, da su ubijeni za­
povjednik pukovnik Kirschbaum i 30 podoficira, da se borba vodi ne­
smanjenom žestinom, da se ne zna stoj i l i iza pobunjenika engleska taj­
na služba i l i komunistički elementi te da se traži odmah pomoć. Gene­
ral j e b io zapanjen i uplašen da će i u drugim jedinicama počet i revo l t 
i pobuna, pitajući se što radi Gestapo i ističući da su Englezi i komu­
nisti » j edan te isti š l jam« . Odmah j e zapovjedio pokret snagama da 
uguše pobunu, n o pošto j e u 14.23 pr imio novi brzojav da j e pobuna 
ugušena, izdao j e nalog bataljunu, koj i j e b io na putu da intervenira, 
za povratak. Taj brzo jav j e po Mateisu glasio: »Saopćit i samo komandan­
tu diviz i je: Pobuna j e ugušena. Pobunu j e ugušio imam Ha l im Malkoč 
sa ostatkom bataljona. Pobunjenike j e predvodio poručnik Fer id Džanić. 
On j e ubijen. Isprav l jamo podatke za naše žrtve: ubijen j e komandant 
pulkovnik Kirchbaum i četvorica oficira. Trideset zarobljenih podof ic ira 
spasio j e imam Malkoč. Mo l imo vaše prisustvo ovd je u bataljonu. Za­
vjerenici su Englezi i komunisti.« 
Po tom je general već umiren nazvao i te le fonom o tome obavi jest io 
Himmlera , kako j e u brzojavu navedeno. H immle r je , prema Mateisu, 
E. Režić, Muslimansko..., n. dj., 136—137. Redžić dodaje da je do vojnika 
u Pionirskom bataljunu stigla i vijest o pogubljenju većeg broja MusHmana 
od strane Nijemaca u okolici Rogatice, što j e još više povećalo nezadovolj­
stvo vojnika prema Nijemcima u Bataljunu. 
*' AOSJ, Arhiva NDH, kut. 9, reg. br. 36/4. Protokol o saslušanju Franje Ma-
theisa, komandanta 28. puka 13. SS divizije; E. Mičković, » H o r d a « n . dj., 
79—81. 
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« Ista, kao bilj. br. 9. 
" L. Hory i M. Broszat, Der kroatische Ustascha — Staat 1941—1945, Stuttgart, 
1964., 159. 
E. Mičković, »Horda« ..., n. dj., 82—84. 
koj i j e prisluškivao razgovor, b io oduševljen viješću da j e imam ugušio 
pobunu i izdao nalog Sauberzweigu da ga unaprijedi u čin kapetana i 
uruči mu orden Željeznoga križa I . reda, te da će imamima dati potpu­
na ovlaštenja, t j . da ne budu samo vjerski nego i polit ički vođe. Po tom 
je general zrakoplovom odlet io u Vi l lefranche i izvršio zapovijedi. 
N e znamo kada j e i na koj i način izviještena vlada N D H o pobimi u 
Vil iefrancheu. V id je l i smo da j e ona bila stalno u. ti jeku zbivanja u 
svezi sa svim aktivnostima i prob lemima dko osnivanja 13. SS divizi je. 
O raznim obl ic ima nezadovoljstva među hrvatskim vojnic ima 13. SS 
divizi je u Francuskoj izvijestio ju j e i Glavni ustaški stan 23. rujna 
1943., dakle samo nekol iko dana nakon pobune.'" U izvješću se navodi 
sljedeće: » U nastambama SS — postrojbi u Mende-u (Francuska) u 
ko j ima se nalazi vel ik bro j Hrvata, pozvanih nedavno u vo jsku na oru­
žanu vježbu, a i vr lo mnogo dobrovoljaca, osjeća se neraspoloženje zbog 
slijedećih stvari: Naš im vojnic ima ni je dozvol jeno da na rukavu nose 
hrvatski grb; N iemc i namjeravaju tu diviziju nazvati bosansko-herce-
govačkom diviz i jom te dati našim l judima na ovratnik kao oznaku polu­
mjesec i zviezdu; po drugim verz i jama morala bi se ta divizija prozvati 
imenom 'Mark vor dem Reich', a to b i značilo sve drugo samo ne hrvat­
ska, nadalje zapovjednik topničkog odjela te divizi je neki g. Hauer, ko j i 
j e Volksdeutscher, a b io j e osobni tajnik generala Simovića; isto tako 
pukovnik g. Malthus mrz i ustaše i brani svima pjevat i hrvatske pjesme; 
svi častnici te divizije govore kako će Bosnu izdvoj i t i iz Hrvatske i t.d.« 
Premda ovaj izvještaj ne govor i o samoj pobtmi, on ipak pokazuje sta­
nje ko je j e v ladalo u 13. SS divizi j i u t o vr i jeme. T ih j e dana H immlera 
o poteškoćama u divizi j i slično izvještavao i general Sauberzvfeig, spo­
minjući pobunu, ali i dezertiranja 291 vojnika t i jekom listopada 1943. 
iz divizi je, zbog čega j e b i lo i smrtnih presuda.*' N o , sačuvao se i jedan 
izvještaj o samoj pobuni, ko j i do sada ni je b io objavl jen. R i ječ j e o 
izvješću Mustafe Mehića, vrhovnog muft i je Ministarstva oružanih snaga 
N D H iz polov ice prosinca 1943., dakle tr i mjeseca nakon pobune, ko j i 
j e upućen doglavniku Ademagi Mešiću, na njegov zahtjev. Ovdje ga na­
vod im onako kako ga j e Emanuel Mičković donio u svome radu."' On 
glasi: 
» U savezu sa našim razgovor ima o d 8. o. m j . o pobuni u 13. SS divi­
zi j i 'Handžar ' podnosim sli jedeće izvješće. Dva častnika muslimana, po­
ručnik Fer id Džanić i zastavnik Osman Dizdarević bi l i su u vezi sa en­
gleskom i francusikom komunist ičkom do javnom službom i oni su stvo^ 
ri l i p lan o oružaničkoj pobuni. Onog dana kada j e kapitulirala Italija, 
zavjerenici su pristupili akciji. Sabrali su ndkoHko vojnika u koje su 
se najviše pouzdavali . Održali su i m govore. Istakli su kako j e tobože 
N jemačka pred kapitulacijom, kako se u Zagrebu vode ulične borbe, 
te kako j e engleska vojska došla na 20 ki lometara od njihova logora. 
Pozval i su vojnike da prihvate oružje i da slušaju nj ihove zapoviedi. U 
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međuvremenu su ranije pripremljeni atentatori mučki ubili zapovjed­
nika bojne, pukovnika Kiršbauma i još četir i častnika, te zatvori l i oko 
30 dočasnika Niemaca za ko je su odlučil i da će ih odmah strijeljati. 
Kad su prisutni vojnici čuli o čemu se radi, pital i su: 'A gd je j e naš 
imam? Šta na sve o vo kaže imam?' . Urotnici su govor i l i kako j e imam 
uz njih i Džanić j e odmah zajedno sa nekol iko svojih drugova otišao u 
sobu kod imama Hal ima Malkoča, ko jemu j e rekao kako Englezi dolaze 
s ve l ikom vo jskom i obkol javaju ih, kako nema smisla gubiti glavu ulu­
do, nego da se treba odmah predati, te kako bi imam u tom smislu mo­
rao djelovati na vojnike pa radi toga neka odmah dođe među njih. I m a m 
je v id io što j e na stvari. Rdkao im da ih zavara: 'Vi idite na dogovor 
a ja ću odmah doći za vama čim se obučem'. Zavjerenici su postavil i 
stražu pred imamov stan ali j e imam skočio kroz stražnji prozor . Od­
jur io j e u vojnički logor gdje su vojnici već bi l i uskomešani i zbunjeni 
pitajući šta da rade. Malkoč j e bez okljevanja održao govor vojnicima. 
Rekao j e : 'Pred nama se, vjernici Alahovi, pojavi la prava oružana pobu­
na, ikoja j e djelo bol jševika i Engleza. Naša v jera j e u opasnosti. Sve­
višnji vas poziva da u začetku ugušimo pobunu. V i morate slušati! Ju­
riš! ' . Sam Malkoč prihvat io j e mašinku, ustaikao na glavu šl jem, te jur­
nuo ispred vojnika ko j i su ga poslušno sljedili. I m a m j e najpri je oslo­
bodio 30 zatvorenika dočasnika, Niemaca te im dao oružje i onda za­
jedno sa nj ima pošao u boj na urotnike. Urotnici su, iz sobe u kojo j 
su vijećali, primjet i l i vojsku i zveket oružja, imali su strojnice. Malkoč 
j e zapoviedio: 'Pali ! Juriš na boljševike i Engleze! ' . Otpočela j e borba. 
Vođa ustanika, Džanić, skoč io j e na Malkoča da ga ubije iz pištol ja ali 
mu j e imam izbio oružje iz ruke i prostr ie l io ga. Onda su svladani i 
ostali pobunjenici. Is tog dana doletio j e av ionom komandant divizi je 
i Malkoč mu je podnio potpuni izvještaj o uroti i č i tavom događaju. 
General j e zagrl io i pol jubio Malkoča.« 
Tu Mičumović piše da se sada tu nalazi Sauberzweig, koj i prema izvješ­
ću Mehića, osobno izdaje nalog da se strijelja 20 zarobljenih pobunje­
nika, t e da su kazne odmah izvršene. 
Što se dalje događalo posli je strijeljanja mufti ja Mehić piše: 
»Sve se to dogodi lo na prvi dan ramazanskog bajrama. Zapovjednik di­
viz i je održao j e govor vojnic ima i čestitao i m bajram. Rekao j e : »Od 
strane Heinericha H immlera i mo j e izr ičem naročito priznanje imamu 
Hal imu Malkoču i sv im imamima 13. SS divizi je 'Handžar'. Po l ičnom 
nalogu H immlera dodjel jujem čin kapetana i željezni kr iž I reda Mal­
koču. I ostal im imamima od danas će se dodijel i t i činovi. T o j e znak 
vaše prave vojničke i ratničke sposobnosti. Ubuduće će se imami nazi­
vati zonderf ireri . Imami su od sada u sv im stvarima u divizi j i dobi l i 
odlučujuću rieč.« 
Mičkov ić dalje navodi da je H immle r o pobuni obavi jest io Hit lera, ko j i 
j e pohval io imama naglašavajući da su oni vojni zapovjednici koj i im 
trebaju, ofenzivni, inteligentni, hrabri i odlučni da pobijede. Dva dana 
kasnije H immle r j e o pobuni obavi jestio i El Huseinija, koj i j e b i o odu­
ševljen raspletom događaja zaključujući da su upravo, zbog njegovih 
planova s tom diviz i jom da se upotri jebi prot iv Engleza, isti i organi­
zirali tu urotu. 
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" Original se nalazi kod obitelji pokojnog g. Bože Jeleneka u Zagrebu, i za­
hvaljujući njiliovoj susretljivosti dobio sam kseroks kopiju i u rukopisu (60 
str.) i u strojopisu (30 str.), kao i nekoliko izjava i biografiju iz toga vremena, 
te dokumenta, na čemu im najsrdačnije zahvaljujem. Ova izjava je vrlo zna­
čajna upravo što potječe od jedinoga preživjelog člana rukovodstva pobmie 
i što pokreće niz pitanja na koja još treba potražiti odgovore, a na neka pi­
tanja daje odgovore. Ovdje se daju podaci sa stranica 7. do 18., strojopis, ko­
je se odnose na samu pobunu. 
^ U poslijeratnoj izjavi iz 60-ih godina B. Jelenek navodi po »dolasku u Vil-
franš proširili smo komitet sa još dvojicom drugova kojima neznam imena«, 
tako da j e on brojio pet članova. Kseroks kopija rukopisa i strojopisa izjave 
u posjedu autora. 
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Mičkov ić zaključuje u svezi uloge Engleza u pobimi, da j e ona »doista 
posto ja la« , no da se tu nije radi lo o zamašnoj akcij i Intel igence servicea; 
da j e Fer id Džanić dje lovao p o direkt iv i Engleza i u suradnji s fran­
cuskim pokre tom otpora, ali da su ovi tu akciju smatrali samo kao 
»malu pakost « Ni jemcima. On smatra da j e tomu što pobuna nije uspje­
la razlog slaba organizacija zavjere i još slabija organizacija izvođenja 
pobune prot iv Ni jemaca. On navodi kako j e u j ednom britanskom do­
kumentu t im povodom bi lo zapisano sl jedeće: »Treba lo j e da zavjere­
nici f izički uklone muslimanskog svećenika i onda bi imali izgleda da 
postanu gospodari situacije. Ovako su oni dozvol i l i s lobodno kretanje 
najopasnijem čovjeku u jedinici ko j i j e inače morao biti l ikvidiran istog 
trenutka kada i komandant jedinice.« Mičković zaključuje kako j e po­
buna natjerala N i j emce da hitno povulku pionirski bataljun i ci jelu 13. 
SS diviz i ju u Njemačku, gdje vojnic i neće bit i iz loženi utjecajima sa 
strane. Naglašava da su Ni j emci vi jest o pobuni čuvali kao tajnu pred 
vojnic ima ostalih jedinica divizi je o ko jo j se ni je smje lo govorit i . 
Treba reći da postoj i opškan prikaz pobune od Bože Jeleneka, pod na­
z i vom » O herojskoj pobuni bataljona prinudno mobil iz iranih Hrvata u 
Vi l f ranšu« , koj i nije objavl jen, a napisao ga j e 1949. u Sarajevu nakon 
susreta s dvo j icom preživjel ih suradnika iz Trinaestog pionirskog ba­
taljuna Huseinom (prezime ne navodi ) i Kar l om Bauerom."' Da bismo 
mogl i , pored napri jed navedenog dokumenta, dondkle v idjet i u isto vri­
j eme i tzv. drugu stranu, u nedostatku pismenih dokumenata, poslužit 
ćemo se Jelenekovim op isom događaja od kapitulacije Ital i je pa do ugu-
šenja pobune. 
I prema Jeleneku kapitulacija I ta l i je j e bio jedan od pr i je lomnih mo­
menata. Toga dana t j . 9. rujna 1943. po dolasku u Vil lefranche održan 
j e prv i zajednički sastanak budućeg stožera pobune u sastavu: F. Dža­
nić, N . Vukel ić, B. Jelenek i jedan zastavnik (v j . O. Dizdarević) , ko j emu 
j e Jelenek zaboravio ime.™ N a sastanku j e za i l jučeno da s obz i rom na 
situaciju treba munjevito raditi i to : 1.) stalno razgovarajući s vojnici­
ma o invazij i saveznika na Siciliju, kapitulaciji I tal i je i nestabilnosti 
n jemačkog fronta u Rusij i ; 2.) na osnovu tih razgovora donositi zaključ­
ke o svakom vojniku; 3.) uspostaviti vezu sa članovima francusikog po­
kreta otpora radi upućivanja pojedinih drugova nj ima u slučaju po­
trebe i opasnosti od izdaje i 4.) osigurati 3—4 stana u gradu gdje b i se 
u slučaju potrebe mogh pr ivremeno skloniti. K a k o j e Ni jemaca u ba­
taljunu bi lo malo, t o je , prema Jeleneku, potpukovnik Kirschbaum 
održao najpri je sljedećeg dana sastanak s nj ima upozorivši ih na bud-
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nost ali i na pravi lne odnose prema l irvatskim vojnicima j e r <la oni 
ne mogu podnijet i disciplinu kao njemački vojnici . Po tom j e postroj io 
cijeli bataljun, ko j i j e već imao oko 1.000 vojnika, i održao govor na­
stojeći vratit i povjerenje i moral u nepobjedivost njemačke armi je i u 
skoru pobjedu Njemačke , te svršetak rata. N o u t ome nije uspio. Grupa 
j e uspješno radila stalno pripremajući vojnike »za masovno bježanje u 
pokret o tpora « , s c i l jem »da ga razv i jemo i rasplamsamo po cijeloj 
Francuskoj, a naročito u predje l ima Pirineja i Monte Neg ra « . Jelenek 
navodi, tih dana svakog »dana održavali smo vezu sa Francuzima koji 
su redovno dolazili i odlazil i iz Vi l franša i obećavali da će nam kroz 
par dana uspostaviti vezu« , te kako su planirali da najprije ode Vukel ić 
s grupom od 100 l judi a potom i svi ostali koj i to žele, i to 25. rujna 
1943. o k o 1 sat, prethodno pobivši njemačke of icire i podof ic ire. Dalje 
Jelenek piše: »14. I X (1943) došla su dvojica drugova i saopćili nam da 
nema smisla da drug Vulkelić ode sa 100 vojnika sam već da će nas oni 
razdvoj i t i u 5 grupa i da će svaka grupa dobiti vodiča koj i će nas od­
vesti na sigurno mjesto pošto će N i j emc i v jerojatno upotrebit i sve svo­
j e snage kada se mi raziđemo, da nas pohvataju. M i smo takav prijed­
log prihvati l i . Sutradan oko 10 sati ujutro doznali smo da j e jedna gru­
pa o d 50 vojnika Hrvata koj i su se nalazili u Rodezu, pobjegl i i da j e 
za n j ima vel ika potjera, ali da i m nisu ušli u trag u ko j em pravcu su 
krenuli tako da ih kasnije nisu pronašli. Ponovo 15. I X došli su drugi 
Francuzi, a među nj ima i jedan Pol jak pa smo se dogovori l i da nam se 
već 16. I X u 24 sata stave na raspoloženje vodiči j e r nastala situacija u 
Rodezu zaoštrila j e budnost kod Ni jemaca i doznali smo da j e p. pukov-
nih Kirchbaum zabranio dovoz eksploziva, a koj i nam j e b io neophodno 
potreban za izvođenje zanimanja, a os im toga tražio j e hitno pojačanje 
brojčanog stanja pravih Ni jemaca za našu jedinicu. Is to tako dne 16. 
I X poz iva u 14 sati sve of icire, podof ic i re i vo jn ike njemačkog porijek­
la a zove i neke Hrvate koj i su imali njemačka imena. Tako j e b io po­
zvan i nelki naš suradnik Kar lo Bauer. Posl i je završetka tog sastanka 
isti drug mi j e saopćio da Kirschbaum, te j oš neki of ic ir i i podof ic ir i 
pr imjećuju naše djelovanje, ili kako su oni nazvali 'petu ko lonu ' pa j e 
potrebna osobita budnost j e r ukol iko do nečega dođe da se oni neće 
baš dobro sprovesti pošto na udaljenosti o d 200 k m nema nikakvog 
vo jnog garnizona. Ovakvo saopćenje prenio sam na druga Džanića, on 
se zamisl io i kazao j e da će o tome razmišljati, a da u devet sati navečer 
ima sastanak sa Francuzima pa će nas o svemu obavjestiti . Točno u 
22 sata navečer 16. I X 1943. g. pozvao m e Džanić da dođem u njegovu 
sobu, gdje sam zatekao pored njega, zastavnika Vukel ića i zastavnika 
kome sam zaboravio ime. Džanić nam j e pred lož io da nemamo što da 
čekamo, već večeras u 24,00 sata treba da i zvedemo sli jedeću akciju: 
1) Da se razoružaju svi njemački podof ic ir i i stave u pr i tvor koj i spa­
vaju u kasarnama sa vojnicima. 
2. Da se na stražarska mjesta za čuvanje istih postave najbol j i drugovi. 
3. Da se iz svake jed inice odmah pošalje p o dva vojnika u hotel gdje 
spavaju njemački oficiri . 
4. Čim se izvrši obezbjedenje da dođemo pred hotel gdje će se izvršiti 
hapšenje svih njemačkih oficira sa dodjel jenim vojnicima. 
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Za izvršenje ov ih zadataka b io j e s l i jedeći raspored: Vuke l i ć u prvo j 
četi , zastavnik N N u drugoj četi , a j a u trećoj čet i . Pr istupit i izvršenju 
zadataka točno kada crkva odzvon i 24 sata, ali pucnjava ne smi j e da 
se p r im jen i j e r onda će propast i c i je l i plan. Ovi zadaci pr iml jen i su bez 
nekog razmišl janja j e r kako smo sami v id je l i da drugog izlaza nema 
il i m i n j ih i l i će oni nas za dan dva,^' a os im toga podić i mora l i ukazati 
i m da j e v r i j eme da i francuski narod pokrene ustanak, os im toga do­
znali s m o p reko onih Francuza sa ko j ima j e Džanić razgovarao da i dru­
gov i španski borc i m e đ u ko j ima imade i naših zeml jaka pr ipremaju 
17. I X da pob jegnu iz zatvora u k o m e čame već 5 godina. Ovakve vije­
sti dale su nam još većeg potstreka, a isto t ako obećano nam j e da 
će doći vod ič i točno u j edan sat u jutro 17. I X 1943. godine. T o č n o u 
24 sata poče la j e akci ja ko ja se p o planu odvi ja la. K a k o sam već napo­
menuo j ednov remeno u sv im četama su razoružani svi vo jn ic i i podof i ­
cir i n j emačkog por i jek la . Ja sam svo j p rv i zadatak izvrš io za nep imih 
10 minuta, pa sam sa 5 vo jn ika krenuo p rema hote lu da p o m o g n e m 
Džaniću. Kada sam došao već 7 n jemačk ih o f ic i ra b i lo j e razoružano 
dok ostala j oš dvo j ica su se oblači la u svo j im sobama p o d nadzo rom 
stražara. Č im sam se j av i o Džaniću dob i o sam zadatak da se na pošt i 
uništi sva telefonska veza, a na že l jezničkoj stanici da se postav i straža 
pokra j dežurnog prometn ika i da m u se zabrani b i l o kaikovi te le fonski 
razgovor i , o s im sliožbenih. Da b i o v o mog l i kontro l i rat i angažiral i smo 
jedinog mještana ko j i nam j e b io preporučen o d strane francuskih ko­
munista, ba rem kako su se on i nama pretstavl ja l i . Uhapšene o f ic i re od­
ve l i s m o u K o m a n d u batal jona ko ja se nalazi la u Ženskoj stručnoj 
školi . K a d a s m o ih dove l i shvatil i su da i m nema spasa, j e r v e ć u istoj 
školi nalaz io se Vuke l i ć sa p r eko 20 vo jnika, ko j i su dovel i j o š i nje­
mačke podo f ic i re . Zastavnik N N sa 30 vo jn ika dob i o j e zadatak da od­
mah zapos jedne stanicu i raskrsnicu ceste ko j e v o d e u mjes to iz Tuluza 
i Rodeza , a ko j e se nalaze neposredno kod same žel jezničke stanice. 
Ovaj v o d b i o j e naoružan sa samim mitra l jez ima, kako smo ih zval i 
šarcima. Za t im su po jačane patro le u samom mjestu sastavl jene sa naj­
s igurni j im vo jn ic ima. Da neb i doš lo d o neke ve l ike panike u s a m o m 
mjestu 9 o f ic i ra ubil i s m o u samoj škol i pomoću pišto l ja a 17 podof ic i ra 
izvel i s m o na 500 metara od samog mjes ta i ubi l i ope t iz pištolja.*^ [ . . . ] 
Sve j e iš lo po planu d o j edan sat al i tada j e nastala nervoza pošto nisu 
došl i vod ič i na ugovoreno mjesto . [ . . . ] Stoga s m o se p o n o v o sastala 
sva četvor ica i da donesemo zajednički zakl jučak što da se u ovakvo j 
" U biografiji pisanoj u Sarajevu 22, IV . 1949. g. B. Jelenek navodi i jedan 
novi moment koji j e utjecao na odluku o pobuni. On piše: »Tako 17. septem­
bra dobivamo telegram da moramo da bježimo pošto su došli podaci da smo 
opasni i da smo dali lažne podatke.« U izjavi za Kontrolnu komisiju CK KPJ 
danu u Sarajevu 17. IV . 1951. on piše da j e brzojav dobio Džanić iz Rodeza. 
Tu navodi da j e od 1941. živio i djelovao pod ilegalnim imenom Mato Netja-
ković, a iz sačuvane presude od 18. IX . 1943. ratnog suda kojom ga kao bun­
tovnika osuđuju na smrt, a koja j e 12. X I . 1943. upućena njegovoj sestri u Za­
greb, vidi se da je Gestapo utvrdio njegov pravi identitet. Kopi je navedenih 
izjava i dokumenta u posjedu autora. 
^ Kao što j e poslije utvrđeno, ubijeno j e samo 5 časnika, a od 30 dočasnika 
bilo j e predviđeno da se osudi na smrt i tih 17 dočasnika koji su se posebno 
isticali u maltretiranju hrvatskih vojnika, ali to nije izvršeno. 
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situaciji poduzme. Dzamc oc i to nervozan nekol iko j e puta ponovio : Pre­
vareni smo od strane vodiča, ali ništa naplatili smo naše ž ivote ' . Zat im 
uzima snop geografskih karata i donosi naređenje kuda koja grupa da 
krene. Jedna grupa na čelu s nj ime i samnom krenuti če u pravcu špa­
njolske granice, u Pirineje, druga na čelu sa Vukel ićem i zastavnikom 
N N u pravcu Montenegra između Mazaneta i Karkasona. Ovi predjel i 
su nam najbliži i najpogodnij i za vođenje geri lske borbe, a os im toga 
u t im šumskim predje l ima već imade i francuskih drugova ko j i se samo 
naoružavaju i izbjegavaju borbu sa nepri jate l jem pošto su u ma lom 
b r o j u . [ . . . ] « 
Dalje Jelenek kaže kako j e to bila najbolja trenutačna odluka, ali j e 
iskrsnuo prob lem o ko j em se 'do tada nije vod i lo računa, a to j e kako 
pr ipremit i i pokrenuti l jude za odlazak iz mjesta. Zat im kako nisu pri­
mijet i l i da nedostaju dvoj ica njemačkih podoficira, koj i su bi l i u gradu 
kod nelkih djevojaka i p o povratku u vojarnu o k o 1 sat, primijet ivši da 
nešto ni je u redu, odmah su sa susjedne stanice obavijesti l i N i j emce u 
Toulouseu i iRodezu, koj i su se odmah oklopnim vlakovima i kamioni­
ma uputili prema Vil lefrancheu. Uspjel i su ga opkol it i , č ime j e propao 
raniji plan povlačenja iz grada, te j e oko 4 sata započela ogorčena bor­
ba između pobunjenika i pristiglih Ni jemaca. N i j emc i su sve više ste­
zali obruč i u istočnom dijelu počel i upadati u sam grad. Jelenek j e 
tada u zapovjedništvu bataljuna zapalio kartoteku vojnika kako b i spri­
ječ io njemačku osvetu nad obite l j ima pobunjenih vojnika. Pr i povratku 
sreo j e Džanića sa 10 vojnika, koj i mu j e rekao: » B o ž o spašavaj se kako 
znaš.« Po t om j e stigao u dvorište prve čete gdje se nalazilo 100 vojnika 
iz svih četa » i čekali svoju sudbinu«. Tu odmah, nastavlja Jelenek, »za 
m n o m došao j e poručnik koj i j e b i o dodjel jen našem bataljonu, kao 
muslimanski hodža,*^ a kojeg nažalost n ismo ubili na intervenciju Dža-
nićevu koj i j e smatrao da će muslimanski vjernici negodovati pa smo 
ga poštedjel i , a os im toga u to vr i j eme b io j e i Bajram pa j e on zato 
i došao da bude u našoj jedinici zbog vjerskih običaja« . On j e odmah, 
dodaje Jelenek, tražio » l ičnu zaštitu i pozvao svu braću Musl imane da 
pomognu N jemc ima koj i pristižu sa sviju strana da naprave r ed u sa­
m o m mjestu, a nas da uhvate ž ive Ui mr t ve « , uz po imenično nabrajanje 
i opisivanje, spominjući i Jelenekovo ime. Kako su to bi l i uglavnom no­
v i vojnic i ko j i ga nisu poznavali po imenu, Jelenek j e to iskoristio i spa­
sio se b i jegom te se po tom uspio liz pomoć francuskih rodol juba spa­
siti. Po n jemu j e »u toku borbe tako i pr i j e pob jeg lo o k o 100 vojnika 
i podof ic ira našeg por i j ek la « . N o mnog ima to ni je uspjelo, tako j e cijela 
Džanićeva grupa, zajedno s n j ime poginula, dok j e »Vukel ić zajedno 
još sa 50 vojnika uhapšen i str i je l jan«. Ostali su razoružani i mučeni, 
pa po tom neki strijeljani, a d io upućen u N jemačku u logor. Zastavnik 
N N j e u ogorčenoj borb i na rijeci, pri povlačenju teže ranjen i odmah 
odvezen u bolnicu iz ko je j e uspio pobjeći , ali j e kasnije ponovno uhap­
šen i dalje j e njegova sudbina nepoznata. 
Sudbina zastavnika Eduarda Matutinovića j e ovakva: u l jeto 1941. do­
brovo l jno se pri javio u »Hrvatsko Domobranstvo u svrhu vojne izobraz-
Bio je to Halim Malkoč, bataljunski imam. 
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b e « ; kao pitomac Domobranske akademije školovan i u Stookerau i 
31. prosinca 1942. promaknut u čin pješačkog zastavnika, te po tom udi-
je l jen u razne bo jne o d Zemuna 3. vel jače do Broda 2. lipnja 1943., oda­
kle j e v jerojatno kolovoza 1943. »u sastavu domobranske formaci je i u 
odorama Hrvatskih Domobrana stigao u Vil lefranche-de-Rouergue«. Tu 
se zadržao kratiko — kalko j e prema njegovoj izjavi zabil ježio njegov 
brat Tomis lav — pošto »su ih N j emc i ko j i su također bi l i u sastavu tih 
jedinica, pokušali prisilno bez nj ihovog prethodnog znanja i suglasja 
transformirati u SS formaci ju posebne namjene i uputiti na istočni 
f ront « , te j e zbog toga »došlo do oružane pobune i žestokog obračuna« . 
Edvard se uspio sakriti u jedan kanal i zahvaljujući izdržl j ivosti pre­
ž iv io j e do odlaska Ni jemaca, po t om j e izašao i pobjegao. Dospio j e 
u radni logor za strane radnike u Wiipertalu, odakle se jav io pod dru­
g im imenom roditel j ima, po tom pobjegao iz logora i ponovo se vrat io 
u Francusku gdje j e u francuskom pokretu otpora ratovao do kraja nji­
hova rata, a zat im se kao poručnik francuske armi je vratio u Domovi­
nu, na V i s i u istom činu uključio u I X . dalmatinsku brigadu s ko jom 
dospijeva do Trsta. P r i njezinu premještanju u Vo jvod inu u lipnju 1945. 
svratio j e kući, nakratko, i ispričao bratu Tomislavu o događaj ima u 
Vil iefrancheu. N a žalost, pri povratku u svoju jedinicu pod nerazjašnje­
nim cikolnostima utopio se u Dvmavu pr i l ikom prevrtanja sikele. Poko­
pan j e uz vojne počasti u Vinkovcima 7. srpnja 1945.̂ * 
Zaključak 
0 osnivanju 13. SS divizi je »Croat ia« i njena Trinaestoga pionirskoga 
bataljuna u N D H (ožujak-srpanj 1943.), premještaju postrojbe u Nje­
mačku, a potom u južnu Francusku, na izobrazbu i obuku (kolovoz-
-rujan 1943.), razmještaju u Villefranche-de-Rouergueu, izbijanju i ugu-
šenju pob ime te raspuštanju Trinaestoga pionirskoga bataljona možemo 
zaScljučiti sl jedeće: 
— 13. SS divizi ja »Croat ia« i njezin Trinaesti pionirski bataljun osniva-
U su se na osnovi zapovi jedi H immlera od 13. vel jače 1943., te pregovora 
1 pismenih ugovora vlada N D H i Trećeg Reicha (5. ožujfka i l i . srpnja 
1943.), u v r l o složenoj pohtičkoj i vo jno j situaciji na terenu, posebno 
na području Bosne i Hercegovine; 
— ugovori su kontinuirano kršeni, preteži to od rukovodstva SS-a, s ci­
l j em da se u što kraćem roku uspostavi 13. SS divizija i ustroji isključivo 
od »Hrvata muslimanske vjeroispovi jest i « , za što su za N i jemce postoja­
li i vo jn i i polit ički razlozi, dok j e vlada N D H tražila poštovanje ugovo­
ra i podjednalku zastupljenost »Hrvata muslimana i kato l ika« ; 
— aiktivnosti vodstva SS-a su se poklapale s težnjama muslimanskoga 
autonomaškog pokreta, pripadnici ko jeg su se nadali izdvajanju Bosne 
i Hercegovine i z sastava N D H i dobivanju autonomije pod njemačkim 
protektoratom, čeinu se rukovodstvo N D H odlučno suprotstavljalo; 
Sve naprijed iznijeto uzeto j e iz pisma koje mi je dr. Tomislav Matutino-
vić iz Rijeke, brat pokojnog Edvarda Matutinovića, napisao 30. I I I . 1993., na 
čemu mu najljepše zahvaljujem. 
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— pored dobrovoljaca, u 13. SS divizi j i se nasilno novače i preuzimaju 
iz jedinica N D H hrvatski domobrani (srpanj-rujan 1943.), talko da su 
oni u Tr inaestome pionirskome batalj imu vel ika većina vojniika; 
— časnički (i v jerski ) kadar 13. SS divizi je prolazi izobrazbu u Nje­
mačkoj od svibnja do kolovoza 1943., kada se zajedno s vo jn ic ima pre­
mješta u Francusku, gdje j e izvršeno komplet iranje većine postrojba 
divizi je pa tako i Trinaestoga pionirskoga bataljuna (kolovoz-rujan 
1943.); 
— Trinaesti pionirski bataljun j e bio smješten u južnofrancuski grad 
Villefranche-de^Rouergue, gdje j e komplet iran poče tkom rujna 1943., i 
imao j e tada 700 do 1000 vojnika, o d ko j ih su »Hrvat i musl imani« pred­
stavljali većinu, premda j e broj »Hrvata kato l ika« u njemu b i o znatno 
viši nego u drugim jrastrojbama 13. SS divizi je; 
— u Tr inaestome pionirskom batal j imu postojalo j e rukovodstvo po­
bune, čij i su gotovo svi članovi od ranije bi l i povezani s aktivistima Ko­
munističke parti je i NOP-a u domovini , i k o j e j e radilo na njezinu or­
ganiziranju koristeći se svim suprotnostima i pogodnost ima ko j e su se 
pojavl j i ra le u bataljunu, uspostavljajući veze s francuskim pokre tom 
otpora i engleskom obavještajnom službom; 
— pobuna j e , prema svemu sudeći, izbila u ponoć 16./17. rujna 1943., 
uspješno se odvijajući tako da j e nakon nekol iko sati Villefranche-de-
-Rouergue b io oslobođen od nacista kao prv i grad u Francuskoj; 
— bila j e to prva pobuna u njemačkoj vojsci ; 
— dogovorene veze s kuririma-vodičima francusikoga pokreta otpora su 
zakazale, č ime su pobunjenici bi l i prepušteni sami sebi da se snalaze 
kako znaju i umiju; 
— Stožer 13. SS divizi je j e ubrzo b i o obaviješten o pobuni, te j e inter­
venirao poslavši postro jbe iz susjednih garnizona da j e uguše; poduzi­
majući mjere da se ona ne prošir i i među ostale postrojbe; 
— u odlučujućim trenucima nastao j e rascjep unutar pobunjenog bata­
ljuna, čini se na pol it ičkoj i v jerskoj liniji, na što j e najviše utjecala 
ćtktivnost bataljunskog imama — muslimanskog svećenika, ko j i se iz­
jasnio prot iv pobune; 
— posl i je žestokih borbi pobuna j e ugušena, d io pobunjenika j e po­
ginuo u borbama, d io zarobljen, p o kratkom i m je postupku suđeno 
i po tom su strijeljani (najvjerojatnije nj ih o k o 150), dok su ostali po­
slani u njemačke koncentracione logore (više od 300), gdje su go tovo svi 
izgubil i život, a samo manji dio j e raspoređen u druge postro jbe 13. SS 
divizi je, a bataljun j e raspušten; 
— d io pobunjenika uspio se spasiti b i j egom (od 20 do 100) i priključiti 
francuskom pokretu otpora; 
— Francuzi su pokazali vel ike simpatije prema pobunjenicima »hrvat­
skim heroj ima i mučenic ima« , kako su sami govori l i , i uz riz ik života 
pomagal i im u bijegu, skrivanju i uključivanju u francuski pokret ot­
pora; 
— vi jest o pobuni, i pored nastojanja Ni jemaca da ostane tajna, ubrzo 
je zahvaljujući francuskom pokretu otpora otišla u svijet; 
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— pobuna j e u osnovi imala antifašistički karakter, što potvrđuju nje­
zini vođe , organizacija te uključivanje većine preživjel ih u antifašističku 
borbu u Francuskoj i domovini , što ne isključuje činjenicu da su poje­
dinci imali i drugačije mot ive ; 
— zbog njezina hrvatsikog i antifašističkog predznaka o njoj se u biv­
šoj socijalističkoj Jugoslaviji ni je smjelo znanstveno istraživati i pisati, 
posljedica čega j e nedovol jna istraženost te pobune. 
Sve navedeno pokazuje da su mnoga pitanja u svezi pobune Trinaestoga 
pionirskoga bataljuna u Villefranche-de-Rouergueu 17. rujna 1943. go­
dine ostala i dalje otvorena, a neka moguće i suvišna. Očekivati je da 
će najnovi ja istraživanja u Institutu za suvremenu povijest, koja su u 
ti jeku, t ome u mnogome pr ipomoći . 
N a kraju, možemo se i m i zapitati isto što j e upitano već u prv im da­
nima nakon pobune, a t o j e : j e li važnost pobune bila ravna žrtvama 
koje su pale? Sami Francuzi su od prvoga dana visoko cijenili žrtve, 
što su i javno pokazali donoseći cvijeće i paleći svijeće na nj ihovim 
grobov ima već od 1943. godine. Oni ih cijene i danas. S ponosom ističu 
da »u zoru 17. rujna (1943., Z. D.) Vi l lefranche j e prvi slobodni grad 
okupirane Francuske«. ' ' Nakon oslobođenja Vil lefranchea (16. rujna 
1944.), t j . godinu dana nakon pobune, u uvodniku lokalnog lista istak­
nuta j e zasluga Hrvata ov im ri ječima: »Učin imo da krv Hrvata, heroja 
i mučenika za stvar, koja j e naša, ne bude prol ivena uzalud.« Četiri 
dana kasni je i list La Republigue piše: » čas t t im hrabrim l judima koji 
su radi je izabrali smrt nego da nose oružje tlačitelja slobode.« Sutradan 
t j . 21. rujna 1944. list Le Voix du Peuple piše: »V iše njih koj i su uspjeli 
pobjeći sudjelovat će sa svoj im francuskim drugovima, u borbama za 
oslobođenje ove pokraj ine. [ . . . ] N j i h će vječno slaviti Francuska i ci­
je l i svijet.« List Le Patriote 2. rujna 1949. piše pod naslovom »Hrvat i 
su ucrtali svo jom krvl ju put koj i treba s l i jedit i « . Podsjećajući na doga­
đaje u Vil iefrancheu, u istom članku se ističe: »Revo l t Hrvata j e imao 
nacionalno značenje. T o j e b i lo prv i put da j e došlo do otvorene pobime 
usred njemačke armi je « . I tako se spoznaja i istina o pobuni Hrvata i 
Muslimana u Vil iefrancheu sve više otkrivala i širila. N o , ubrzo j e na­
stupilo vr i j eme kada se pobuna prikrivala, isikrivljivala te lažno i ne­
točno prikazivala. 
U ma lom francuskom gradu Villefranche-de-Rouergueu od 1943. do danas 
njeguje se uspomena na pale žrtve svakog 17. rujina. Uspomena j e ovje­
kovječena i uređenjem posebnoga hrvatsikoga groblja. Sam put koj i 
vodi na »Po l j e mučenika« dobio j e naziv »Aveni ja Hrva ta « . K a k o j e du­
gogodišnja službena propaganda bivše socijalističke Jugoslavije stvara­
la u svijetu 'krivu sliku o ulozi Hrvata u antifašističkoj borbi drugoga 
svjetskog rata, n i je nas taj usud mimoišao ni na pr imjeru prve pobune 
»usred njemačke a rmi j e « . 
Pr igodni govor i i napisi nastali u duhu protuhrvatske djelatnosti nisu 
poštedjel i ni ovaj očit i pr imjer hrvatskog antifašizma. Spomen-ploča 
glasi ovako : »Ovd je počivaju jugoslavensiki borci ko j i su pali daleko od 
svoje domovine pod metc ima nacističkog nepri jatel ja nakon ustanka u 
" L. Erignac, La rivolte des Croates..., n. dj., 21. 
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Villefranche-de-Rouergue 17. rujna 1943.« To službeno stajalište jugo-
slavensđce politike prema Hrvatima i njihovu udjelu u drugome svjet­
skom ratu, u kojem se čitavu Hrvatsku poistovjećivalo samo s N D H 
i u kojoj se vidi samo jedan oblik: kolaboracija s Nijemcima, prisutno 
j e u više napisa, u kojima se govori o pobimi u Villefrancheu. Sve to 
nameće potrebu dodatnog promišljanja i procjenjivanja uloge hrvat­
skog naroda u antifašističkoj borbi ti jekom drugoga svjetskog rata. Ve­
lika »pobuna Hrvata« u francuskom gradiću Villefrancheu zorno potvr­
đuje da antifašističko obilježje najvećeg dijela Hrvata nije bilo u su­
protnosti s našom opravdanom težnjom za samostalnom i nezavisnom 
hrvatskom državom. S novim demokratskim promjenama te stvaranjem 
i priznanjem Republike Hrvatske neovisnom državom, za koju su dani 
i još se uvijek daju, kao i toliko puta ranije, brojni ljudski životi i gole­
me žrtve, stvorene su pretpostavke da se o svim ovim problemima, u-
ključujući i pobunu u Villefrancheu, znanstveno i nepristrano progovo­
ri s raznih aspekata. 
Brojna još otvorena pitanja nameću potrebu sustavnog prikupljanja ra­
sute arhivske i druge građe o X i n . hrvatskom pionirskom bataljunu 
svugdje gdje se ona nalazi kako bi se doznali svi dragocjeni podaci, koji 
će omogućiti slaganje mozaika o pobuni i njezinim akterima, rasvijetliti 
imena velikog broja poginulih ili umrlih u njemačkim logorima, te uzro­
ke i stvarno značenje pobune. Zato i ovaj rad prigodom 50. obljetnice, 
treba poslužiti i kao poticaj svima onima koji mogu pomoći da se jave 
i to učine. To j e naš dug prema »hrvatskim herojima i mučenicima«, 
njihove žrtve to zaslužuju i zahtijevaju. Smatram da j e naša obveza i to 
da se na dostojan način obilježi mjesto poginulih i strijeljanih Hrvata 
i Muslimana u Villefranche-de-Rouergueu. Villefranche može postati most 
prijateljstva i prostor trajnog susreta Francuza i Hrvata. Krv Hrvata 
prolivena za Francusku 1943. godine ne smije biti zaboravljena. 
S U M M A R Y 
THE FIRST REBELLION IN THE NAZI ARMY — THE UPRISING 
OF THE 13TH PIONEER BATTALION OF THE 13TH DIVISION »CROATIA« 
ON 17 SEPTEMBER 1943 IN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 
Eager to meet the tendency of Bosnian MusHms to seek independence from 
the Independent State of Croatia under a direct protectorate of the Third 
Reich, Germans vvanted to create the 13th SS division »Croatia« and its 13th 
pioneer battalion in May 1943 exclusively of Muslims, while the Croatian go-
vemment vvanted to have both Muslims and CathoMcs included. After a trai-
ning period in Germany, the battalion, made up mostly of Muslims, was mo-
ved to Villefranche-de-Rouergue in southem France. Midnight of the 16 Sep-
tember 1943, a planned rebellion broke, which vvas the first resistance move­
ment in France. The insurgence, however, was crushed, and many were killed 
or arrested; very few escaped and jdined the French resistance movement. 
Because of its »Croat connection«, this theme was not a welcome subject of 
research in former Yugoslavia, and this article is the first step in that di-
rection. 
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